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Teairo Vita!=Aza
Hoy «o s  secciones a la? 8Jr media y 
10 de Ja: noche.
Prini'Cra parte:
'! C in e m a tó '^ T 'a fe  
Seguíida parte: /
La tifillante co^.íiedia en un acto y 
prólog<> «AI p i e t u  ventana». 
Terciara parf,e¡̂
Orar idioso Jkî to de varietés  ̂ nuevas 
iiniiaciipnes. / «Royal Theatre».—Todo 
por ei íhag4
C I I V E  F * A ^ C ^ U
ALAMEDA DE CARLOS HAES, (JUNTO ,AL BANGO DÉ ESPAÑA)
El local más cómodo y fresco de Málaga. Temperatura agradahle.—Sección continua cinco y media de la tarde a doce de la noche.—Hoy extraordinario
programa.—ESTRENO de los colosales episodios 9.“ y 10.° de la admirable j^líeula en se ij^  proyectada ante los reyes con éxito inmenso
D o n n tn l
Butíica, 1‘09. G eneral, 0 ‘ 15.
MIISURA DE LOS DIEHTES BLADCOS
9.° episodio titulado: L a  -ü e ch a  e n v e n e n a d a .  1^/ episodio titulado: Ei e s p e e t n e  deS m n ep tou
Completarán el programa otras bonitas cintas cómicas y dramáticas, sin aumento de pecios.
: P p ® f & p e n € s i a ,  O ^ S Ú ;  & ® j n e p ® í ,  & , 1 S f  M e d i a s  g o n o p s i i e s ,  Ú J Ú
Nota: El Lunes próximo estreno de los episodios 11.° y 12.° de «La máscara de los dientas|bIancos».
P s tit  PaiaSs
Hoy gran acontecimiento 
Estreno de la cuarta parte dejUDEX
titulada
El s e c i 'e t o  d e  Sa 'iy cn b a  .
Grandioso. Emocionante. Proclamada 
por los públicos del mundo entero como 
ia rnás intrigante de las series cono­
cidas.
Estreno del úUimo episodio de LIBER­
TAD, denominado 
L a
y otra escogida cinta.
Precios: Palcos, 3 pesetas.—Butaca, 
0‘40.-Generál, 0‘15.~Media, O'IO.-
wm
L a  Faf yr í i
íj'ábwe» de moe&icoB hidrátiiiooB y piedra artificial, premiado con Bnedalta de oro en varias 
jxpo'iieicneB — Gasa fondada en 1884,—La más antigua de Andalnoía y de mayor exportación.
Depósito da cemento y calas hidráulicas de las mejores-marcfis
J® S E  E.SH»ÍLTO§«^ '
EXPOSICÍÓIS . « »a*t *L8a m . . yAítRlOAiSafíSuét» as© LíSit‘§®i®B líB * k i i PDISRTO, 2
Especialidades,—Baldosas imitación a mármoles y mosáioo romano. Zócalos de re’ ieve con 
jpatente de invención jlran variedad-,en losetas par» aceras y almacenes. Tuberías de cemenio.
waisi T»MaBaw’MBaMwcMawneMifc
Hemos da repetir para quf/no ol­
vide, por que es preoiso rocrírdario, por 
que 63 necesario que el p>^bio lo tenp:a 
presente, que ún órgano como La 
Correspondencim. cuyos j qíGÍos
acerca del. mov/í.miea|ü6 raalÍKado pbr .los 
jefes y oñeia^es dol ejército reproduji- 
íaos anteayfjr, tejímina uno de los pá­
rrafos de su/' notable y  patriótico artícu­
lo diciendo que dicho movimiento es 
«el punto é.p partida ci;-..Iía regeneración 
délapatrÍR^ el prólogo, de la dignifica­
ción de ífíSpaña, la sentencia de rnuopte, 
sin luchí/. ni estruendo, del inipGrío del 
oaeiqüis,uio y la oligarquía eñ todos los 
órdenes'de la vida nacional; del predo­
minio dh la injusticia, do la acción fu­
nesta ;,/í0 un reducido grupo do hombres 
y dfá ifamilias.»
y/, repetimos _hoy, como el otro día, 
quft no tenemos para qué decir el efec­
to'excelente que Causa en nuestro áoi- 
,mo ver a esas dignas y  bizarras olases 
^dél ejercito ai i madas de tan nobles y 
patrióticos propósitos. Desde la regtfcaú- 
ación acá vienen consagrando la demo­
cracia y  el repubUcanismo españoles to- 
(“% dasu actividad y  propaganda al logro 
t  'deesa dignificación de la patria.
Y después del desastre colonial, por 
I el que tantos cargos, a nuestro j uicio 
* injustos, se le hicieron,al ejército, repú- 
t|blioos Eminentes, tan insignes y  signi- 
I  ficados como don Joaquín Costa, don 
I Eran cisco Pí y  Margal!, y  don Nicolás 
 ̂Salmerón, y  tod.us,-aunquo en más mo- 
' desta esfera, I9S que lían podido dispo­
ner de la palabra y  la plumuj predicaron 
I  una cruzada contra la oligarquía y  el 
I  caciquiamo qiie so enseñorean de Es- 
ipañH. ^
■ En lo que va de siglo, épicas luchas 
; sociotams enardecieron el espíritu de
clase y  plantearon ei árduo y  pavoroso 
I problema en los únicos términos que 
\ pueden coavenir a una solución dicta­
da por la justicia y  la equidad.
¡Ah!... Si en cualquiera de,los críticos 
Lmomentos a, que aludimos, la ofioiali- 
dad del ejóceito hubiera definido su ao- 
Ititud con la gallardía que ahpra la 
mantienó, hace mucho tiempo que esta­
ría regenerada la patria y  no habría 
¿ habido lugar hoy a reclamaciones tan 
I apremiantes.
Considerando el tiempo perdido, no 
:es fácil encontrar consuelo; pero, en fin,
I tendremos que buscar en el refranero 
Ua expresión vulgar, pero precisa, de la 
conformidad:
«Nunca es tarde si la dicha llega» y 
las cosas son asi como las apunta La 
Correspondencia Militar.
De ello, de lo qúe promete a España 
la revolución iniciada, podremos juzgar 
ante sucesivos aoonteCimientós.
Hay anunciada una huelga de fun 
cionarios civiles, por iguales motivos 
| qu0 dieron lugar al acto militar del día
■ 'prim ero de este m es.
No se harán esperar mucho las roela
maciones obreras, a causa de la cares 
; tía de la vida y  la mezquindad de los 
salarios.
Es posible que sientan la necesidad 
de constituir Juntas de Defensa las 
clases de tropa, y  otras clases sociales; 
la desdichada clase media, tan explota­
da y de tan dificultoso Vivir como la 
,, obrera; la esquilmada productora; la 
: agobiada contribuyente, todas tan ne 
cesitadas también de interiores satis 
; facciones y  de verse libres de la des- 
igualdad, de la injusticia, de la desmo­
lí ralizaoión'del régimen, 
t En otro orden de cosas, pero que to 
; / das se relacionan con el problema de la 
regeneración nacional, dentro de poco 
80 llamará por la ley a los ciudadanos 
al ejercicio de uno de sus más altos y 
primordiales derechos: al del sufragio 
electoral, que los gobernantes vician y 
corrompen por tobos los medios, hasta 
el de llegar al abuso de la fuerza púbií 
ca para mixtificarlo y  hacer que prieva-
lezcan el atropello y  la falsrí’ sol'rí Ja li­
bertad, la legalidad y la venbvl.
Y  e.sa oficialidad, que tan digna y 
gallardamente se ha docli n  Ip contra lu 
oligarquía y  el caciquismo, que ha 'la­
do ü a paso de avance tan ttausní n Inn- 
tal en favor de la equidr J y iu la ju i- 
tioia y del derecho, teu lr.í qoo íh íiair 
también, en los memeni'.s a (jue nos 
referimos, una actitud^n ai monís, en 
consecuencia eón la suprom >. razón de 
ser de sus Juntas de Defmsd y  la íi'ia- 
lidad, no sólo da clase, sino na ir)naí, 
a que , esas Juntas van encamma las, 
coaforme a la viril exposición-ulti­
mátum dirigido al Gobierno.
Ouandóel pueblo, Cuanto lás ohsés 
sociales reclamen lo que és Justo y  
equitativo, no podrán, no deberán en­
contrar apoyo y  defensa en esas clases 
militares los oligarcas y  los eáciques, 
los vuln oradores de la Ipy, los atrope- 
lladóres del derecho, para reducir y  so­
meter a los ciudadanos que luchen por 
el imperib dé la ley y da la justicia y 
que reclamen lo que legítimamente les 
corresponda»
Eab'ésperaiiios, eso desea éí pueblo de 
la digna oficialidad del ejército de la 
patria, óonsagradó al servicio exclusivo 
de ésta, respetuoso con la supremacía 
del poder civil, que es el que rige y 
debo regir en Jas democracias y  subor­
dinado a la voluntad nacional.
Vida republicana
Cents*® R epubHcano R a d ica l
d® ia  b a r r ia d a  d e l Pal®
Por orden del presidente se cita a todos 
los señores socios de este Oentro,a la reunión 
del Jueves 14 del corriente, para tratar asun­
tos de bastante interés, 
s é  suplica la asistencia. - 
Barriada del Palo 10 de Junio 1914.—El 
S^cistavío, B. Mancera Pérez.
Jtsventud R epubUcaba
Por disposición del señor presidente se cita 
a todos los señores socios de la: misma, a la 
asamblea ordinaria que de segunda convoca­
toria se celebrará el próximo Domingo 17 del 
actual, para tratar asuntos deiinterés.




Da vez en cuando, durante algunas 
semanas,' actúa dicha Comisión con 
plausible celo y  meritoria actividad, 
realizando su cometido a fin de que el 
público no sea víctima del fraudé en el 
peso, la medida y  la calidad de los ar­
tículos de consumo, y  para que la sa­
lud del vecindario no sufra con la ex- 
pendición de aquéllos que estén adul­
terados o en malas condiciones.
Poro ocurre, y  esto és censurable, 
que después de una semana en que la 
Comisión municipal de Abastos cumple 
debidamente su cometido, vienen otras 
semanas, muchas, en que esa Comisión 
no funciona ni se la ve por ninguna 
parte. Con grave y  notorio perjuicio do 
los intereses y  de la higiene de los ve 
cinos.
Y esto no debe ocurrir. Todos los se­
ñores tenientes de alcalde, á quienes se- 
maaalmente Ies corresponde presidir la 
citada Comisión, debieran rivalizar, 
con plausible emulación, en diligencia, 
celo y actividad para el desempeño de 
esa importante y  necesaria misión que 
les está encomendada.
Esta os un asunto en que el alcalde 
presidente debiera tomar particular in­
terés, excitando a los tenientes de al­
calde a que cada uno, en la semana que 
le corresponda actuar, no deje de dar 
cumplimiento ageste deber que ie im ­
pone el cargo.
El ejemplo del señor Viñas del Pi- 
no,—y lo decimos por que es de estric­
Hoy. se-'C-spera al dixque de Medinace li, qu 
foriDii parte de los excursionistas.
Ha dado a luz una hermo'xa niña, la .señora 
doña Ma.vía dc-los,. .^ng,eies Corous, esposa de 
nuestro buen amigo, don .losé Díaz, activo 
oficia! del ju'zgadq’ de Sonto Domingo.
Reciban nue-strá eniVorabuena.
■ §
Ayer fué cC'.'^dqcído ai cementerio da San 
Miguel, el cadáv."* óel conocido soñor don 
i Enrique Giúces VilcJí^s, asistiendo al acto 
numerosos amigos del fina.do.
■Reciba la familia .doliente líiiesíro sentido 
pésatue.
En e¡ damicilio de los señores Soler (dors 
Antonio), se ha verificado la firran de espon- 
pa’es de su bella hija Margarita, con e! esti- 
iTiabip joven, don Antonio JoH Méndez,
La boda se verificará en breve.
Ai tiiioroŝ j Iranceses, jugando con ei perro «raasepta» del regimiento
Foto ínfinnatión.
ta>; justicia^debéria ser imitado y  se­
guido por todos los demás tóniontos de 
alcalde y  con eso no sería tan esóanda- 
loao eHraudó de: que es víctima y  de 
que 86 qüeja el vecindario.
Espéramos, pues, no sólo da la buena 
voluntad de los tenientes de ' alcaide y 
de los concejales qqe presiden.,,y. ibfó. 
man, cen los técnicos correspondientes, 
la Oomisión municipal de Abastos, sino 
también de la autoridad y  de la energía 
del alcalde presidente, queesa Comisión 
actúe y  funcione todos los días con la 
mayor régularidad.
§
te sucumbido. E! primer año hasta se vió a! 
borde del abismo; Afortunadamduté para él 
tenía a su lado a Inglaterra, a la qué hacía 
sombra-, el poderío. marítimo y colonial de 
Francia.
Sabtdo.es con cuánta tenacidad combate 
siempre el Reino Unfdo, una vez tomada su 
resolución. La lucha contra Luis XIV, la lu­
cha contra Napoleón, la reciente conquista
Y  ya que nos ocupamos de esto, pre­
guntamos otra voz ¿cuándo se va a ha­
cer que desaparezca del Muelle el enor­
me montón de café fermentado y  en 
putrefacción, que está siendo ya un 
positivo y  grave peligro para I» salud 
pública, por las emanaciones que de él 
se desprenden?
Oreemos que ha terminado ya el pla­
zo qu'i, solamente por complacencia, fi­
jó la junta de sanidad para que dicha 
semilla averiada fuese retirada dei sitio 
que ocupa en el Muelle, o quemada o 
arrojada al mar.
Ea esto tampoco caben ya diraeio- 
nes, y es necesario que desaparezca del 
Muelle ese foco de infección. El vecin­
dario colindante y las personas que pa­
sean por el Parque, se quejan, con har­
ta razón, del mal olor que emana de osé 
café.
¿Hasta cuándo va a estar allí?
Ya es hora, nos parece, de que las 
autoridades cumplan con lo que recla­




Federico, Napoleón, Atüa, son modelos 
que e! kaiser se complace en copiar. Siguien­
do la inspiración del momento, 0 según la 
oportunidad, imaginativamente requiere el 
breve tricornio del uno, o se endosa la levita 
gris del otro o blanda la antorcha fulgurante 
del tercero. . '
Si en el retiro de Honbourg-los-Baños, 
donde arrastra su neurastenia, tiene tiempo 
para meditar sobre lo pasado y releer sus 
anales de familia, más de una vez ha podido 
identificarse con su ilustre antecesor, porque 
la situación en que se encuentra Alemania 
en el momento presente brinda no pocos pun­
tos de semejanza con aquella en que en 1762 
se debatía Prusia.
Entonces el rey de Postdam llegaba al tér­
mino de la guerra de los siete años. El evan­
gelio familiar de los Hohenzoliern comprende 
un artículo único: la rapiña. Los germanos, 
desde los que vió Tácito hasta los de nuestros 
días, pasando por Bismarek, no han conocido 
nunca más que una clase de derecho, la del 
puño — «fanstrecht» en su lengua.— Federi­
co era demasiado Hohenzoliern y demasiado 
germano para no practicar con religión el 
evangelio de los unos e imponer con convic­
ción en torno suyo el «faustrecht» de los. 
otros. Pero como se excediera algo en su 
método, logró sublevar contra su corona a 
todos sus vecinos, en temible coalición. Fran­
cia, Austria, Sajonia y Rusia y hasta los 
pequeños principados alemanes' agrupados 
en círculos bajo la mano del emperador 
Francisco de Lorena, esposo de la reina de 
Austria y de Hungiía, habían requerido, las 
armas, resueltos a despojar de sus Estados 
al rey de Prusia y a no consentir — ¡ya!— 
ninguna paz separada mientras no lo consi­
guiesen.
Federico, por sí solo, hubiera infaliblemen­
elocüéijlém^^
Cuando Inglaterra prestó en ei siglo XVIII 
su concurso al rey de Prusia, hízolo con la 
constancia y aplicación en ella tradicionales, 
y sólo gracias a esto aquel monarca pudo 
resistir durante más de seis años a sus ene­
migos.
Sin embargo, en 1762, a pesar de los prodi­
gios de habilidad y de los esfuerzos militares 
solo comparables con los que hoy realiza 
Alemania, el ejército prusiano constaba de 
225.000 hombres, mientras la población era 
de seis millones de almas, a pe.sar de victo­
rias tan brillantes como las de Rosbach, Leu- 
then y Liegnitz, Federico se encontraba en 
ura situación desesperada. Escribía q«e no 
pensaba entonces más que morir como rey
tjuillermo II, nieto suyo, no ha llegado to­
davía a tanto, pero atraviesa una situación 
análoga. Ha sublevado a todas las naciones 
civilizadas contra Alemania, que no és más 
que liha Prusia engrandecida; tiene, pronto 
hará tre.s años, a tpdó el género humanó en
contfásuyhvy se ve  ̂p^ge a las v icto r ia s j; a 
■los esfuerzos .sobrehumanos, en vísperas de 
caer bajo^l peso de la animadver-sión gene­
ra). ■ ‘ '
Federico estaba condenado- Salvóle un 
cambio imprevisto de reinado, porque llama­
ron al trono de Eu.sia a : un principe alemán, 
Pedro II, fan.átic'0 adorador, suyo, que se ; 
apresuró a pasarse a .su bando.. El «v ie jo  
'Frítz» diÓ las gracias a la única divinidad a 
la que reconocía a «S. M. la Casualidad», y 
la paz quedó concertada. Prusia salía del 
apuro sóbrela  base del «statuquóantebellura» 
su,rey era reputado como., el mejor capitán 
de la época y su ejército como el primero del. 
mundo. En aquel dia los fabricantes de ju­
guetes de Nuremberga comenzaban a inmidar 
los bazares con sus soldaditos de plomo.
Lo que el dio.s Azar hizo por su'antepasado 
¿no lo hará el viejo Dios alemán por su, des­
cendiente? puede preguntarse el emperador 
Guillermo paseando, con el ceño fruncido, 
bajo las frondas de Honburgo. Lo que procu­
ró en otro tiempo a los Hohenzoliern un 
cambio de reinado en Rusia, '¿no les será 
concedido hoy mediante un cambio de régi- 
nieft?
El zarismo está abolido. Pero entre ios re­
volucionarios, de Petrogrado, una facción 
activa, bajo la batuta de un Lenine, trabaja 
ardorosamente en pro del rey de Prusia. ¿No 
vendrá una paz separada?
El kaiser suena, sueña.., Hay ahora un 
pueblo ruso, a cuya voluntad no puede subs­
tituir ni la de un autócrata ni ia de una cábela. 
Sus ojos se abren a la luz. Irá sólo a donde 
quiere ir. Los caminos, que conducen a la es­
clavitud y a ia barbarte se distinguirán, ante 
sus miradas, de los que llevan hacia la liber­
tad y la justicia. El pueblo ruso seguirá aquel 
que ha de guiarle con rumbo a la consecución 
de los ideales que tan apasionadamente sus­
tenta y defiende..
LAZARO VACDOLA
cendientes, Tal es el mínimum de nuestra dp«i 
manda.
Freiherr ven Engelhardt 
en «Die Dentschen Ostece P .o- 
vinzen Russlands»
Nueva.York, 1916 Pág 29.
(Las provincias alemanas de Rusia 
en el Báltico)
Munich, 1916. Pág 9. 
***.'
éFéVmüridd es capáz de convertirse 
en un destructor más feroz de cuanto hace la 
vida bella y grata, nadie puede odiar conraá.s 
salvaje saña las creencias religiosas, las tra­
diciones populares y los instintos patrióticos, 
que ei alemán que ha llegado a convencerse 
dé que, al desmoler todas estas cosas, está 
desempeñando la sacrosanta tarea de salvar 
a la sociedad
Kuno Francke,
Profesor de Historia de la 
Cultura Alemana 
én «e l espíritu alemán.»
En la parroquia de la Merced, se ha cele­
brado la firma de esponsiáles de la bella 
señorita Victoria Moya Avik , con nuestro 
estimado amigo, don Manuel Máríín, siendo 
testigos del acto, don Rogelio García Urba­
no, don Antonio Mir y don Cristóbal Carcía, 
La bodáha sido fijada para él próximo mes 
de Julio,
En unión de su bella hermana Paca, ha 
regresado de Loja, nuestro estimado amigo, 
don Daniel Santamaría.
Vigorosos bombardeos de los barrios más 
importantes de Londres, repetidos con la 
mayor frecuencia posible hasta que se consi­
ga reducir a un montón de escombros la ciu­
dad entera, producirán la impresión necesa­
ria en las clases acaudaladas de la capital
británica.
T.-Coronel Frobenius 
. en «kriegsziele und Friedens- 
ziele».
(Objetivos de guerra y objeti­
vos de paz).
Berlín, 1916. Pág. 61.
* *
La cuestión vital para Alemania es dome- 
ñár a Inglaterra. Ningún medio capaz de con 
ducir a la consecución de este propósito dé' 
be desperdiciarse ■
T.-Coronel Frobenius 
en la obra citada.
Pág. 61.
Tenemos qué vencer a Inglaterra hasta 
obligarla a que se postre de rodillas. Ningu 
no de cuantos triunfos ganemos sobré nues­
tros enemigos valdrá nada, ,a menos que lo' 
gremos este supremo objeto de nuestro es 
^erzo.
T.-íCoronel Erobenius 
en la obra citada. Pág. 60.
En nuestro objetivo de paz figura la clau' 
sura de las puertas por donde nuestros ene 
m'gos puedan atacarnos. El mejor procedí 
miento para conseguirle es anexionar los 
territorios en cuestión.
T -Coronel Frobenius 
en la obra citada. Pág. 8.
Bastante aliviado de la dolencia que sufre, 
ha regresado de Granada, el reputado ocu­
lista doctor Garda Corpas
§
Hállase más aliviada de la dolencia que su­
fre, la bellísima señorita Carlota Morales.
Le deseamos un pronto restablecimiento,
Orden del día para la sesión próxima. 
Asuntos de oficio
dándose?
D o  o o o lo d a d
P e n s a m io n io a
Dios nos libre del retórico esteticismo de 
nuestros vecinos, y no olvidemos que una so ­
la goíaMe sangre del último de nuestros soL 
dados vale más, mucho más, que ia obra más 
exquisita de la cultura arquitectónica.
, Kurt Engelbrecht
en «Die Deutsche und dieser 
 ̂ Krieg»
(Los alemanes v la guerra actual).
Berlín, 1914115. Pág. 9.
La población alemana y sus descendientes 
de las provincias rusas del Báltico y estas 
provincias, para la nación alemana y sus des-
En el expreso dé la  mañana llegaron de 
Ii^adrid, el inspector de la Compañía Tras­
mediterránea, don Vicente Gubells; el inge­
niero. don Luis Muñoz, y el estimado joven, 
don José Guzmán Oebrián.
De Valladolid, el conocido joven, don Fe­
liciano Laveron.
De Sevilla, don Manuel de la Cruz Lozano.
De Córdoba, don Juan Poy y don Andrés y 
don Carlos Rodríguez.
En el correo general llegaron de Granada, 
don Arturo Díaz Gayeu, señora e hijos.
De Algeciras, Mr Ponner y las hijas del 
Ingeniero señor Aublain, y don Mariano Eria­
les e hijo.
De Córdoba, don Enrique Rueda.
De Cabra, don Pascual Sánchez.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, don José Espada.
A Jaén, don José Qorostigui,
A Córdoba, don Julio Aguado.
A  Campillos, don José María Hinojosa y 
■don Cristóbal Jaime.
Ayer llegaron a Málaga, con el propósito 
de realizar una excursión campestre por esta 
provincia, el exalcalde de Jaén, don Manuel 
Ruíz Córdoba; don Bartolomé Valenzuela, 
don Enrique Parladé, don Manuel Gamero 
Cívico y los exdiestros Rafael González 
«Machaqiiito» y Emilio Torres «Bombita».
Comunicación del señor alcalde, 
de alta en su cargo. ■
Oficio del director de la Compañía del 
Gas, relacionado con el* último acuerdo so­
brealumbrado público.
Acta de la subasta para las obras de ace­
ras, en las calles de Liborio Garda y Juan 
Gómez García.
Otra, referente al concurso para la adqui­
sición de un coche celular 
Oficio del señor alcalde, relacionado con 
las oposiciones para cubrir las plazas de Sub­
director del Laboratorio y auxiliar supernu­
merario del mismo.
Oficio del administrador de contribuciones, 
en reclamación deducida por don José Ru­
bio Jiménez, contra acuerdo de la Corpora­
ción soñre Patentes. '
Expediente para proveer,mediante concur­
so, la plaza de Oficial Letrado de esta Cor­
poración.
Idem Ídem idem, la plaza de encargado de 
los relojes públicos de esta ciudad. , 
Extracto de los acuerdos adoptados por e! 
Excelentísimo Ayuntamiento y Junta Munici­
pal, en el raes de Mayo último.
Presupues os formulados por el arquitec­
to municipal, a saber: Limpieza de la Alcan­
tarilla de calle de don Iñigo: Idem de la de 
Trinidad Grund; Herraje para los absorbedo­
res de alcantarillas. Traslado a una acera de 
la fuente situada en la calle Real de la'barría- 
da del Palo; readoquinado de un trozo de la 
calle de San Jüan.
Nota de las obras ejecutadas por Admi- 
nistracción, en la semana de 3 a 9 del actual.
Comunicación de Contaduría, relacionada 
con linas láminas del 80 por 100 de Propios. 
Asuntos quedados sobre la mesa: 
Certificación, relacionada con ia subasta 
del servicio de impresiones.
Presupuestos formulados por el arquitec­
to municipal, sobre reetnpiedro y adoquinado 
de la calle de Olózaga y reparaciones en el 
grupo escolar Bergamfn 
Moción del señor concejal don Francisco 
López, referente al desareno del río Guadal- 
medina.
Solititud de los Directores de periódicos 
locales, pidiendo que figure en el Salón de 
fiestas de la nueva Casa Capitular, el retra­
to de Arturo Reyes.
Otra, de don José Gómez de la Bárcena, 
solicitando se le nombre Ingeniero de esta 
Corporación.
Moción del señor concejal don Bernabé Vi­
ñas, relacionada con los solares de la ciudad.
Otros procedentes de la superioridad o de 
carácter urgente, recibidos después de for­
mada esta orden del día.
Solicitudes
cua-De'don Julio Goux, sobre destino de 
tro metros de agua de Torremolinos,
De don Laureano del Castillo, como apode­
rado «Industria Malagueña», interesando se 
le otorgue escritura de propiedad de unos 
terrenos.
De don Ricardo de Tas Peñas, pidiendo au­
torización para alquilar la casa números 13 y 
15 de ia Alameda Principal.
De don Rafael Escolar Roldan, maestro 
nacional, referente al traslado de su escuela.
De don Antonio Baena Gómez, solicitando 
prórroga para la terminación de las obras de 
construcción de la nueva Casa Capitular.
Del mismo señor, referente al depósito 
que tiene constituido para las obras de cons­
trucción de! grupo escolar «Bergaraín»-
De don José Martín Gutiérrez, relaciona­
da con un carro agrícola.
De don Juan Anaya Díaz, ofreciendo una 
casa para escuela en Capanillas.
De don Manuel Sánchez Lebrón, referen-
m a unda
Éftttt Jbl ¿iiiltriftiftÉlmiÉWáiÉiriw íÉiMliiiüiÉlai
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te al eciterdo recaído en uno de las anterio­
res cíabíldos,sobre el ganado de cerda.
D e  don Joaquín Darán, don Rafael Blanco, 
den Andrés Olmedo y señores Maftinez j  
Lópej'.. reclamando contra los Arbitrios de 
PfcteiFtes, Céduiás e Inquilinato. ^
Del empleado de esta Oorporacídn, don 
Rüíael Oliver, pidiendo un mes de licencia.
3e don José, doña María, don Pedro y don 
F )a n d sco  Vails y Chacón, sobre otorgamisn- 
to de propiedad de metros de aguas de To-
rrííffiolHJOs.
eS& tí€»misidBiies
De la de Obras ptSblicas.en asunto referen­
te a la recepción definitiva- dei pararrayos 
ir.dt'dlado en la nueva casa tie Socorro
D e la misma, sobre instalación de un tiro 
al Wanco en la calle del Marqués de la Pa­
niega.
Be la nsisma, referente a obras étt el portal 
di.í lacasa  número 2 de ia calle de Casa- 
pa'ma.
Oe la Jurídica, en solicitud de don ,Joeé, 
dun Antonio y don Francisco Alvaréí; Net, 
s< bra otorgamiento de escritura de propie- 
dutlde seis metros de aguas de TorremolJftos.
D e la misma, en ídem de don CipHano Mar­
tí wz, sobré ídem ídem de u,íí metro de-dichas 
aguas.
D élas de Policía urb,ana y Jurídica reuni­
das, en asunto reía-dorado con el alumbrado 
pi|blÍCO. ;
E iíloc ion es
el inipubeslo, para adoptar las .medidas 
necesarisfs.
' *' . C .s»mi'ésonetí'
Ayer se reunieron las comisiones Ju­
rídica y de Obras p(}bl!oas, despachan­
do asuntos de trámite.
C oS on sa s  e@títíSaB*<ss 
El alcalde ha interesado de los repre­
sentantes en Cortes de esta provincia 
que reeaben del ministro de Instrucción 
pública una subvención para las colo­
nias escolares.
Lá obra de Éardeij
El hofteanierici|no OrisónSwett Mar- 
esj enmuestito tienipt|| el priffiet 
abbsíoí de íás ideas reáentóras que pre­
dica el bien de la humanidad a base 
siempre de la voluptad y el trabajo.
Mardeiiyicomo Ingenieros y como-to­
do pensador que se haya ocupado un 
.ppco en el estudio de ia marolfa y pro­
greso ct decadeiicia de las seriedades, 
erse líiuy acertadamente que «íub hom-? 
‘  brs incapaz de acción es una sombra
5 L  ' L L A V I N ,
« U t S im E R E  V  P A S C U A L  
p o i*  lo sa y a i*  )r. m e n o p  d e  f e r r e t e r í a  
S A lítA  n fA S lIfli 13.  -  t S A L A C A  '
.Batería de oooitia, herramientas^ aceros, oha])Us de úao y lertón, alambres, eatañoa, hoja! ata 
toruilleda, clavazón, cementos, etc., etc.
g.  ̂ -  que SO escurre en ej anóninip de su
d e s ^ r a t í i a i f i in  I rMa.» '
pn iq <.:r,A5í.riíî  í;^/...,.ía Na4s tftás ptoveclipsoí Diás|mctifefó
Da varios señores conceisles, proponiendo 
figK réen el Salón dé Fiestas de la nueva 
C jsa  Capitular el retrato de Arturó Reyes, 
re vocándóse el acuerdo que a ello se ©ponga.
l i e F L U E H O l AQ E L  E S T Ó M A G ODamos hoy otro ejemplo de Ja in­fluencia que él estómago ejerce en el estado general de la salud y  poder que, por razón de su iíl-fiuencia sobre dicho 0,^^-ano, las Píldo­ras Pink tienen resiubí8cer ei equi­librio iisico jusi;ap*g comprotíletido.
E  la Sociedad, Altos líorhóS bcurrió 
ayer  ̂ a las sléíie áe la tnanana, un ác.éí- 
dcnte desgraciado) de! qué resiiltó vic­
tima el obrerO'de 19 años Sebastian 
Rodríguez Jiménez, soltero y natural de 
Málaga.
Sebastián haliábase trabajando en el 
taller de laminación, cuando Je cayó en 
los ojos cierta canüdád dé polvo de es- 
coria. ’ I
Al trútai* dé áéjáfie del lugar donde | 
se hallaba, para quitarse la escoria, tuvo 
la desgracia de introducir los pies en 
una poza con alguna Ganíidad de resÍT 
dúos de la tolad^i
El irifeliá:, ál el fuego, dió un 
«allto) saliéndose de la poza.
Varies compañeros acudieron en su 
axilio, trasladándole al botiquín de la 
fábricíu
Ei facultativo, señor Garda Ouerfefo, 
curó al pobre obrero, que presentaba 
diversas quemaduras en las extremida­
des de ambas piernas y pies, caiífiGando 
su estado de prohósíico reservado.
ÍJespués de curado pasó a su. domi­




El núinerp correspondiente al 10 del actual 
publicado por La Ultima Moda, contiene 
primorosos y prácticos modéfos de trajes y 
adornos de veráiio para .senóras y sefioritás, 
y artísticos dibujos para la confección de la­
bores. ,
Kn el texto selectísimo dp esta Revista 
aparecen poesías,cuentos, cróriicasy estudios 
de vulgarización de conocimientos útiles,
wauwiiBABWAa
i- E n  e l  G o b i e r n o  c i v i l
b.^ María Hernándei
■ «Losinsomnios que estaba padecien­
do -nos escribe doña María Hernán­
dez, habitante eíi Madrid, calle dé Sán 
Vicente, número 18, piso tercero dere  ̂
ch a —me parece que se debían a mi 
maí estado de estómago, pües desde 
que empecé a tomar las Pí-doras Pink 
faé recuperando mi e.stó.mago.su nor­
malidad llegando a quitárseme ¡otal- 
mer;tte los insomnios. Me complazco en 
ce/cificar que debo este resultado ál 
tratamiento de las ,Pí doras Pink.»
El desarreglo del estómago cási 
biempreAiene por origen un empobre­
cimiento de la sangre, que a su vez re­
sulta de fatigas, extenuación, impru­
dencia, excesos de' todas clases y 
también de las intemperies. Tan pron- 
fo  como se alteran la riqueza y pureza 
dé la sangre empiezan a dar señales 
de cansancio los diferentes órganos, 
comenzando por los má^ delicadós y 
principalmente el e,síómagó: esté des­
arreglo es el queda lucar a las Altera­
ciones, malestar e 'ndisposiciones c.u- 
yas causas no parecen, explicabies.
Las Píldoras Pink, que reconstitu­
yen la saní-re empobrecida y estimu­
lan enérgicamente las funciones orgá- 
.Tiicas, en especial las funciones diges­
tivas, disipan con toda natura idád ,)ás 
alteraciones, rhalésrár é iodiisppsiciq- 
]hes, restableciendo el equilibrio fí
6 ÍC0 . ,
Se hallan de venta en todas las far- 
.macias, al precio de 4 pesetas la cája, 
21 pesetas las seis cajas. Las cajas 
vendidas en España deben llevar éx- 
teriormenfe una etiqueta indicando 
que contienen un prospecto en len¿úa 
española: de no tener esta etiqueta 
conviene no aceptarlas.
D é  d e s p e d id la
Ei señor Serrano Carmena dedicó 
todo el día de ayer a despedirse de dis­
tintas entidades y amigos paríiculares. 
I O  '8*i8©lsi«s'cf’-d e  i© s iraiédieos- 
I El Gobernador civil informó fávófá- 
i bleínente pariáilos médicos titulares el 
I recursg de .aizadá qû e’ éstos habían in- 
I terpuéstó bdnfrá él Ayuntajpiento, que 
I no acót'dó óónsígñar en el presupuesto 
I cantidad alguna para satisfacer quin­
quenios a los médicos titulares.
La asociación' éte: Tíiédiéos, reprfeséh- 
tadá por el viceprésidénte señor Gar­
cía Gúériéró (jpn Francisco), estuvo 
anoche en e! Gobierno .a;dar las gr«r i3s 
al señor Srrr.gno Garfnon,'i. y anímei -trie 
que éhjiihtá' g»̂ néra! 
en ipfüébá dé gíAtifud, irliiídbsi k>s jn 
viduos que !a componiaíi a despedirlo 
esta tarde a la estacíóiL
La..áiaa«©fo;;3 sf.él^.Oetises'nadoB'
En el exprés de, esta tarde marchará 
a Madrid el Gobernador civil, señor
dué, boher fen él cétébro dé íes hofti- | 
pésP; éíévaf d §ü édn’̂ énéiSHieíí'td- Ja I 
Idea dei tcabalo homo únicp/^oao de 
que los puébios lleguen a ía¡ japruada y 
completa régeneraGión, ál bjepesíar de.; 
que, getimlmente, ios homlírés y los 
,pue.btos-óá.fépéí1,v;,
A tfávés de la ¿tande» ¿é ia colólsáí
jSbra Máfden,vque nosotros
hértiós Saboreado dóíí deíeíííícy ú̂ín s|- 
guithbs saboireándó én ésás" horas de 
duda, de desencanto, de (jgbeaimiento 
espirfíu.at, írgciieníiê s por dé'sgr,a?ia en 
la viefá de todo individuo,, vése siémpre 
triunfar él dpíitfllshio,' éo'nipañeiro Wse- 
paráble de Ja voluntad. \
«Quien.,desee éxito—dice Ij^ardánf  ̂
debe esperarloi ha de ser optirnístajlte- 
ner tan sólo pensamientos positivo^ y 
fechazar los negativos».
Hé ahí la fuente de dónde salen dfi 
abundanGía las saludables ídeaá del saV 
bio doctor norteamericano. Yoíüníad 
optimismo; el contento dé é'sjperar lo\ 
que ha de iíe^ar, íó que tiéiie qué lie- ] 
gar como coiisécuénciá o fruto de ifn \ 
trabajo GoiVsíanté .sin desniayós ni va* 
cilaciones.
En la obra de Marden hemos apréii- 
dido nosotros a ser ppíimisías; ella nos 
ha curado de esa enfermedad .espiritaal 
del pésimisníOi origen y principio de 
todas Jais tristezas, de tódás las deca­
dencias. , ^  ■
Los Ufaros Orisón Swett Marden, que 
a nuestro juicio deberían fíg^r^r entre 
los textos obligados de lás éscuelas de 
instrucción.primaria, tienen el éxquisito 
atractivo de infundir en el lecfbr posi­
tivas esperanzas, es decir, ese bienestar, 
esa tranquilidad espiritual que dá el 
perfecto cumplimiento de los deberes 
ciudadanos y el convencímüento del 
triunfo, .Qoníiado, .antes que á. cosa al­
guna, al deseo que todo individúo d ^ e  
sentir de ser 0̂ 1̂  su. Patria y, eprno
conaecúencjakÚ^'hli^-^^
Ño pobo se h.í diciiQ y escrUó;, a la 
hórá 'de ahora, acéroa dé las saludables, 
de las regeneradoras teorías de Mar-̂ ' 
den; pero; aún más,.: ihúchó lúás 
necesario escribir y decir de ejlas para 
que los hombres demuestro íiésipo pca- 
beii dé darse cúerifó éxacía dé los fru- 
í.qs qui la prá.ctica de esas téorías, dé 
esas. do< ir'ñas lleva coí)?igóí.
«Tr̂ b-tĵ , 'trabaja mucho y con afán, 
qúe el trab.qo es salud y .alégriá'», ha 
ê crítb étrth de iás páginas:d.- sy Í;>e- 
íái libro. «£; portéete cjufla.daho'».- el ¿tís-
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íiugüidó pubücista catalán Miguel Pa-
Notas fflunicipalés
Bando
distintos elementos y cOrporácionés,.
Sobre el, nombramiento del nuevo 
Gobernador de Málaga, suenan varios 
nombres, cfntre ellos, don Javier Bores y 
don Luis ligarte, quien dejó gratos re­
cuerdos en eliífiandó ce esta provincia 
durante la anterior etapa conservadora.
Anoche nos. dijeron que. el partido 
conservador se había dirigido al Qo- 
biérno en el sentido de;qú'e ,fueSe nóni- 
brado Gqbérnádof de Málaga el señor 
ligarte. . ; ■' ■
Se ha dictado un bando por la Alcal­
día, estableciendo regías para normali­
zar la recaudación dei Arbitrio dé Mer­
cados y Puestos públicos,
A los cabreros se les exigirá diaria­
mente en los puestos sanitarios, a la en­
trada en la ciudad, el importe del im­
puesto de Patente sanitaria, liquidándo­
seles a razón dé cinco céntimos por 
cada dos cabras, quedando en su bene­
ficio ia que resulte sobrante.
Las licencias por casetas, vpuestos, 
anuncios poríáiites, kioscos, gramófo­
nos, aguaduchos, vendedores ambulan-, 
tes y cuantos guarden eonexíón con la 
actual tarifa del citado arbitrio, se harán 
efectivas por anticipado, del 1 al 8 de 
cada mes.
La guardia municipal denunciará a 
los que no vayan provistos de la licen­
cia.
Se exigirá la tributación del impuesto 
de Patente sanitaria a los propietarios 
de vacas de leche y cabras, sin excep­
ción de ninguna clase.
No se permitirá la venta ambulante 
por las calles a nadie que no lleve una 
autorización especial, firmada por el 
alcalde, abriéndose por la Secretaría de 
la Comisión de Abastos un libro regis­
tro, donde consten, por gremios, los 
nombres y domicilios de los industria­
les.
Las vacas y cabras que estén dentro
T B E S i  B O T O  O
La Compañía de los .Ferrocarriles 
Andaluces, accediendo a las numero­
sas peticiones que se le han hecho, ha 
organizado un tren botijo para Alge- 
ciras, con motivo dé la corrida dé to­
ros que se verificará en dicha pobla­
ción el día 17 del actual, y  en la que 
tomarán parte los diestros Gaona y  
Be!monte, con gánado de Santa Co­
loma,
Dicho tren saldrá de Málaga la no­
che del día 16a las once y llegará a 
Alseciras a Iss S y 20 de ia mañana si­
guiente, .regrésando ele la cicada po­
blación,. ;|á;; noche del, 17 a las 9 y 30,
rérá,;entúsiásta divulgador pn España 
de ia obra, de Sweít Marden,conió q̂  
riendo, reflejar en esas pálabras el pau­
to capital, la base de la obra del incan­
sable educador ííoríeaméricano.de quién 
aqií^ es uno, segurámeníé el priméro 
de sus discípulos, puesto que desde 
hace añps cumple como nadie, prédi- 
cando ebn él ejémplo, los consejos, 
las enseñanzas del maestro.
En estos días de escepticismo insa­
no, de muy marcada indiferencia en 
todas nuestras clases sociales, éónvie- 
né más qué nunca, es dé urgenté néée- 
sidad, que los hombres todos procuren 
cóiioGer la obra de Marden, obra de eiu- 
dadaniá, de verdadero patriotismo, que 
da alientos y entusiasmos a los hom­
bres y a los pueblos para la lucha cons­
tante de la vida.
F. g o n z Ál e z -Iíió a e e r t .
ñ M lw áiélm
6 y 20 de la mañana siííuierité 
. Los precios desde Málaga son, 12,50 
pésetás para la segufída cíase y 8 para 
la tercera.
Causa pOE* asesinato
Ante la sección primera comenzó 
ayer la vista de la causa procedente 
del juzgado de Campanil]ás, contra Bo- 
salia Román ÍSspáñaj' ppriasesinato dé 
su amante Salvador España 'Martín, he­
cho ocurrido en el pueblo de Cuevas 
delBééerro. .' '
Según el mihisterió iiacal, los hechos 
ócurriéron así: Ls miche del 16 al 17
. „  . de Agosto de 19i6i puestos de acuerdo
en un trén que llegará a ¡ví álaga a las J^ogaiía Román España y su hijo Salva-
 ̂.JHnKmMflíBitf!
Gehso republicáíio
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
la formación de un censó, para facili­
tar lás inscripciones dé los correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 
día 5,de Mayo pasado, las oficinas en 
los ceiítros siguientes: ^
Círculo Repúbiieano.—Centro Fede­
ral. —:Juventud Republicana. r—Centro 
Republicano del Palo.—Centro Repu 
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Repúbiieano obrero, Carrera de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano, calle 
de Mármoles, num..,92,—Centro Repu­
blicano, cálle de San Pedro, núms. 10 
y  12.—Centro Républíeáno, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y  Redac­
ción de EL POPULAR.
le impiresb!- 
ai 8 ¡jí&cíSíi"




dqr España Rornáu, el. .piro prdcésa.do, 
.hoy ftílleoido, se pío pusieron ipá|ar al 
padre y enterrarlo, haeiendo desapare­
cer dé este módo los vestigios del ori- 
men. ,, ,, • ,'
Lóá móviles que influyeron ón los 
procesados para realizar tan horrendo 
crimen, obedecían a las amonestaciones 
de! padre hacia el hijo para que.se co­
rrigiera en sus vicios, y  se afanara en 
©1 trabajo, ál qu© tenía poco apego.
Esto originaba contiendas domésti­
cas, en las cuáles la madfe estaba de 
parte del hijo, llegando en varias oca­
siones hasta dejar abandonada la mora­
da y  marcharse a servir en distintas 
casas dei pueblo.
Los vicios del España Román y  la, 
falta de amor al trabajo, así como los 
malos consejos do la madre, aumenta­
ban dé dia en día ál malestar en la fa­
milia, hasta.el punto de separarse ma- . 
d ree liíjod e  la casa donde la victima 
viviera ©n Cuevas de! Bscerro.
, jR^aoíítia.í!. pox- eátas causa« con':©! in-, 
'jvfopúiío ta :Rosalia ' 
cendento dár'muerte a aquél, y  áiúáqu© 
ál' ííbpáña Éóináh rcchásÓ varias yecés
dicha r>' ‘'riición,'1a insistrnSiafdo ella 
f  sú a ■ iiwnt-A corto» mádVó, Hicieron 
qn« se u.íoiJierá, y 'pú'psfeós •'dá/"'''cuerdo 
ejê uL.uoo tan atrófa hecho.
Pará-rettlizarlo, entraron a altas,ho- 
r.>8 do la noche úel J 6 al 17 de Agosto. 
GU: el domicilio del España Martín, va­
liéndose al objeto de una lia/e que el 
hijo tenía, encontrándole dormido, y  le 
acometieron armados de mazo y  ha­
cha, con los que a fuerza de golpes le 
destrozaron ei cráneo, ocasionándole 
tres heridas en la región parietal, tem­
poral y  mastoidea del laao d.©recho, con 
íi'aotura y  salida de la masa encefálica, 
de cuyas lesiones falleció momentánea­
mente.
Después^praettearon trabajos para en­
terrar el cadáver y hacer desaparecer 
a la víctima y  todo rastro del crimen, 
pero no pudieion, por haber sido descu­
biertos y  presos. Mas tarde murió en la 
prisión el hijo, quedando hoy como 
responsable solamente la Rosalía Espa­
ña, para quien el ministerio público pi­
de la última pena.
Defiende el señor Conde, quien en 
sus oonclusipnés sostiene la inocencia 
de su patrocinada, abogando por ía ab­
solución.
Después de.practicada la prueb^ íué 
suspendido él juicio para hoy, en cuya 
sesión infórmarán las partes, y  los ju ­
rados emitirán veredicto.







Ante la sala segunda córiipafeció 
ayer el vecino de .Cómpeta José -Ruíz 
Baéao (a) «Tormentó», quien el 28 de 
'gósto de .'molesto por que sus 
convecinos le daban uná ceúéérradáj 
con motivó de haber aban don ado a su 
esposa legítima, 'yéndose a vivir Cpn 
otra toajér al Cortijo dól QÚinoalíéro, 
sito en el pago dé Maíapáca, hizo un 
disparo e ntra Tictoriano Cabrero, ei 
ráás si^úi^oádO éñ la sérenatay sin que 











B a rs ít í il lo  4 .  - -  .fV l^toÍD  
bBÉ)BÍ^0 BÑ mAlAGA 
P L A Z A  B E L S8BLO , I
‘ ES LS^wés*0 ,
Él señor Ovejero solicitaba para el 
proéesádO la péhá de dos años,once m?- 
S8S y  once días do prisión córreooipnal, 
por concúrrk la agravante dó reinci­
dencia.
Ei dáfónsor, señor Baeza, abogaba 




: SAMTQS„ .  1 4 .  -r H3AL.ASA
Oooina y Herramientas de todas olases.
Para favorecer al público con f)rerioa muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘ 50, 10‘25, 
7, 9 , 10‘90 y 12‘75 en adelante hasta 50.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por , y^or de. 25 pesetas.
BÁLSAM q ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de’ callos, 
ojos de galjós y dureza de los pies.
De venta en drogUérias y  tiendas de quioalla.
El rey de los callicidas .Bálsamo Oriental», 




Continúa el de asesinato contra Ro­
salía. Román España,.
É IS U O T É ca  PÚBLICA
— DELA —S U C I E R A D  E C @ H é i H I G A
úíe túí'Coi-íátiiiutiio'ñ! nî ihák ■ 
Ahiertft d« onpq u'tres de ia tarde y de BÍete 
a sueté ñe lá noche.
É .. K i y i D Z  -  D E S L D B E
(Farmacéutico sucesor de H. dé Prolongo) 
Puerta del Mar, 7.-MALAGA 
Médibamóntofl químicamente puros.-Espe­
cialidades nacionales y extranjeras.
' Servicio, especial de envíos a provinoias.




Lúna nueva el 19 a las 13-4 
Sol, aále4-47, púnese 7-3814
' Semana 24...Jueves
■Bapto 4e ho>’.--SfiS3 Oaííííip.
fuaíránu,- facui Muaesto. 
Jtíbileo para hoy.—:Eh la Catedral. 
Pára maííária.-Iiiem.
j  E s t a c ié n  ü e tt í« ¡jP o lS @ it ía
dél Jnatittíftí d®' AisISaga
l a  M @ tfaM r|y/© a s , A.
Oons6ruooíonesa39iál|oas. PcMJultes ñjos y giratorios. Armrdaras de todas clases. Depósitos 
para aceites. Material fijo y móvil par» Fecroearriles, Oootratistas y minas. Fundición de bronce 
y de hierro en piezas hastÓL 5 009 feciiogramos de peso, Taller mecánico para toda clase de traba­
jos. Tornillería con tuercas y tuercas en brüto o rascada».
Dirección tel9gráfica «La Metalúrgica», Málaga.—Fábrica, Paseo de los Tilos, 28.—Escrito­
rio, Marchante, 1.
.AŜ ésî ém «i® . Fer>)p®t®r>Stí al SBor> masfacr*  ̂ mamtíir»
: J ' P L Í B  Ü B U X
' jU A N  G 0M E 2 ISlAEtCill 2 9  A L US
Batería de cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería, 
Ckvazón, Alambres, Maquíparia, Cementos, Chapas de hierro. Zinc,
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro, P lom o y Estaño, 
Bañeras y articulós de saneamiento.
Obaervaclonés tomadasr a Ia.T o&hd de lama' 
ñaña, el día 13 de Junio de 191V’ :(
Altara barométrica reducida a 761*5 
Marinia del día anterior, i33.*6.
Mínima dé! mismo día, 20'c?.
Termómetro seco, 24*2.
Idem húmedo, 28 0 
Dirección del viento, O.
Anemómetro.—K '/n. en 24 hpriís, 245. 
Estado del cielo, üísíspejatlo.
Idem del mar, rizada.
Evaporación mjm, 7*0.
Huvln en ra|ra|0,9.
M m m m s .
En el neg.ocíVúo corrasppBdi'toteíJe 
este Goblé •jÍo' cívíÍ redbiero ja
los partes de aCv’Úd«:rit©S'del 'prabajo 
sufxi,<io.s por Ips obiX^wR siguíevtecs: 
Salvador Márque?-.N]V'ío».£es, J Ué R o­
bles Téllez je? é JimérV/ Arda» ks,LúÍs 
Totreblaocí^ Sáac^^^z,. Métia
Alvarez, MiguelMúfiíoz V íl,.
Claro Gómez,'Eúgerjio dei A gálía Al-' 
’varez/Antonio Goni\záiez;i; Sal­
vador Gailári Loper, Jpsé: Sfi-vrit Bo­
quear, Juan á& la B nxÁísU'gw y  José 
Cuadrado Gil,
Ea el Gobierno éivií se’ii^críbVevoil 
ayer ¿oce obreros coa de&tíao la  ̂
minas de Utrilla.
El gerente de Jos eslafe)eGimi>m‘os 
Bebray debe presísvitarse'ca c1 
ciado de Subsíscendas de este Gol'ícr- 
no civil, p».ra uu asunto que le iiXíS' 
resa.
«. «p# —- «a n  « t  «W fipa sa» ff*
En el vapor correo de Melilla llegar- 
ron ayer a Málaga los pasajeros sí' • 
.guieoiteri
'Ooj» Joí.é S 'HertVdia, don Eduardo-* 
M^’”i{aio, doR Gabíuíí Gan.dJ.o, den Luis 
don Ramón Saíis;.,.;don Gabriel 
Vílía\don Doíumgo Aürii don Fer 
EaultTv Húéives:.-doii Anteulo Vidal, 
don Jua^ Montes, don Leonardo Rey, 
don Cano, don jasé Hidalguy
don T»b*i bJaeno.
Se cncuect^n vac antes las plazas 
de JOS'. ■ ,de los'.jayuEtamlentoS
de '̂iazaretc (©^adalajfeií's), Valmase- 
da (Loíírofto*) y (Maéríd).
Tambi'éa se enAténfVa vatíaht® la 
plaza de 'contador .fondas de" Ayun- 
ta'mientü de GranolteTíí' (Ma.rce’?.cn»:).
Po.drás solicitarse durM te el plazo 
de uu mes.
Eu Rf^oda ha ¿"lido hall^do vnu burro, 
a cu y i> propie aríí» |>o se cpriacé.
'.- Se:en.,,tt,:?o-..x‘a depositade» efe'm AkaF 
día de dicha Gludad. H '
Para plr recíamácÍonV*!S Se «m ;ueu-
tran expuestosral. público,, por 
po que ¿«termina la ley:- ' • '*
■En el Ayuníamipnto áe -Ataj^|j|'-' el 
repartimiento yednat de espedís '> no 
tarjfadas y arbitrios\extrütTá|r4ár!.\RS.
Ea el de Ca/vaíruca, loís apéndlriés 
ál ámíükrámíéiito' íjor íes Cf^ncepp 'Ĵ  g¡ 
de rústica, pecuaria y  urbana. i
Aguas de Morataíiz
El juez de ins .rUcción dri distrito I 
de Santo Domlwgode esta ‘capiv^i, cita | 
a don Joaquín Si verfo Váztjuez- paya | 
la. práctica de una díligciicía ;\U!na-  ̂
riah
El ,d« Aotequera, a dos sujetos que 
timaron SOO jsesctas, para quo se co:.\F4* 
tituyán én. i^irión.
El rnismo jusv.á Fráhciscó Zambra - 
na Bravo, pai^a /«sponder a ios earges. 
que sede‘hacen.
Hasta el día 27 del ac'wal se admiti­
rán ofertas én el HospitiJl mi itar de 
Chafarínas, para adquirir aTUcuíos de 
consumo coa destino a dicho c.stable- 
dralento.
Cura él estóm* go c intestinos 
Elixir Estomacal de Saiz de Garios.
Dejad de administrar Aceite de hí­
gado de bacalao, que los enfermos y 
los niños absorven siempre con repug^ 
nancia y que les fatiga porque no lo 
digieren.' Rsempiazadio por ei VINO 
GIRARD, que se encuéntra en todas 
las buenas farmacias. Agradable al 
paladar, más activo, facilita la forma.- 
ción de íes huesos en los niños de creí- 
cimiento delicadez estimula el apetito,, 
activa la fagocitosis. Ei mejor tónicc 
para las convalecencias, «fu la anemia, 
en la tuberculosis, en los rentnsitis- 
mos.—Exíjasela marca. A- GIRARD, 
París.
O caB ll^ fá -
Santiagp D ííZ.—Bolsa, 12, Málága.
’ R a p t©  ' ■
Ayer mañana, cuapdo 
concurrencia en la calle lííarqués de 
Laríos. fpé raptada la encantadora se­
ñorita M .. A . .  por el distinguido, jo ­
ven don J... E..-. ios cuales al ser sor­
prendidos por el padre, de la raptada, 
alegaban que c* ga ’áü no había sido 
el que había propuesto ía fuga sino 
que la joven se había enamorado lo­
camente de él por iWv.ar un traj« con­
feccionado en la casa CRUZ SASTRE 
-C A S T E L A R 22 .
¿Subir él precie? ¿V¿riár calidad? 
Este es ei dilema en que por el alza de 
las primeras materias sé en¿aentrán 
los fabricantes.
La Perfumería Fibralía ño ha titu* 
beadq, y  fiel a su prlDclpio, elabora 
igual su admirable Jabón Flores del 
Campo. Gompartleudo con el público 
«1 sacr ificio, aumenta él piecíb en mq- 
déstas pro.norcibnes.
Desdé i." de Marzo vende a pesetas 
1'50 la pastilla grande y  pesetas 0'35 
la pastilla péqueñ». Las demás cíéa- 
clonés F.tofes del Campo no sufren 
por ahora áitéración.eu su precio.
A b t ís t o
Se arrienda el de una Socierlad muy 
concurrida de esta población, situada
'éárriro. Párn dl'ri
■Ti JUP. Ŝ SL J u s i 'd / ;  DSoy^-22
Jueves 14  de Junio de i ^ í l  . í:.í
m & w m G m s
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0® t© si® i@ H )
Santander.— Hoy fondeó el «León 
XIII», refiriendo sus tripulantes que du- 
irante la travesía lo detuvo tm submari- 
aio alemán, y luego de examihar la do­
cumentación y  ia iistá dei cargamento, 
dejóle en libertad de proseguir el viaje.
Los tripulantes del sumergible obse­
quiaron con cigarrillos a los marinos 
españoles.
Huelva.—Los cañonazos oidos des­
pués del hundimiento del «Symza», 
partieron de un submarino que se ha­
llaba escondido detrás de Un barco 
.almadraba.
,, Dicho sumérgibié sostuvo lucha con 
el barco italiáiio «Deipára», hasta cam­
biar más de diez cañonazos,consiguien­
do el bárcQ italiano escapar hácia tie­
rra y  refugiarse en el puerto, donde hizo 
su entrada a las ocho de la noche;
Conduce carbón para ©énova.
Agresió'vi ^ a la rm a
Barcelona.—Con motivo de apalear 
a dos esquirols un grupo de huelguis­
tas del ramo de aguas, y de perseguir­
los, disparándoles varios tiros, príjmo- 
^íóse enorme alarma.




Dirección de Adraieistración local, 
Martínez Acacio.
Subsecretario de Haeiendá, Ordoñez. 
Idem de Gracia y Justicia, itiarqüés 
de Grijalba.
para la vacante del marqués ,de Le­
ma en la Comisión permanente dél Con­
sejo de Estado, al señor Espada. '
S i o m Í 3 f ‘ a m i @ i i t o s
pE*ffiÍ»albl®s
Barcelona.— «Diario de Barcelona» 
publica un articuló en el que defiende a 
las instiíuej onés y pide que cese la si­
tuación aíitual y que se remedie el pre­
sente esáado de cosas, llevando la cal­
ina a/ms espíritus.
. i '  ' r  S u b m a r s B s o
Ferrol.-r-Los tripulantes de un vapor 
pesquero español vieron a cuarenta mi­
llas de Cabo Prior un submarino aíe- 
aj^n.
' A poco, oyeron algunos cañonazos, 
suponiendo que el submarino ecliaría a 
pique a un vapor noruego que pasó 
móméníos antés. ^
Barcelona.—A la uná y media pasó 
frente al puerto, ,un convoy de buques 
mercantes, custodiado por un crucero 
inglés.
Navegabán muy pegados a la cosía.
T e l e g r a m a
Barcelona.—Dícese que él capitán 
general ha recibido un telegrama de 
Primo de Rivera, el cual solueionará sa­
tisfactoriamente las peticiones formúla­
las por los oficiales de infantería.
V Bti’célona. — Ha fondeado el tras- 
atláníiep’ «Valbanera», desembarcando 
43 tripulantes del buque norteamerica­
no «Moreñy», hundido por un subma­
rino a,17 millas de la isla de Tabarca, 
después de sostener con el sumergible 
largo combate, en el que- se cruzaron 
150 disparos.
Los cañonazos del s ufemárino perfo­
raron el casco del buque, saliendo por 
los orificiés gran .carítidád del petróleo 
que,constituía la carga, y que al exten­
derse, inflamado, por la superficie, se­
mejaba en dilatada extensión, un mar 
de fuego.
El cuadro resultaba impé^ente.
Los tripulantes, no pudieron lanzar 
los botes por hallarse rodeados de lla­
mas.
Al exíingüirse el fuégo se acercó el 
submarino, recogiendo al capitán y cua­
tro tripulante ..
£1 comandante tudesco abrazó al ca­
pitán dél buque norteamericano y feli­
citóle por la valentía con que comba­
tiera.
El «Valbanera», que presenciaba la 
lucha, recogió a los tripulantes que se 
arrojaron al mar.
Cuatro de ellos perecieron.
El submarino se acercó al. «Valvane-  ̂
ra¿ y formó la tripulacióu sobre cubier­
ta, lanzando.trés vivas a España.
m ñ B m m
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O ®  Í B « s ta « .8 s ® c ié s B
El señor Andrade ha reiterado que se 
jmpone seguir* los planes de sus ante­
cesores en la cuestión de la enseñanza.
E! vizconde de Eza asegura no haber 
recibido ningún telegrama referente á 
los problemas actúales, lo cual da idea 
del acierto de su antecesor.
A ltos  ossrgos
I  El señor Dato nos facilitó lá siguien- 
|íe lista dé los nombramientos hechos- 
' para algunos altos cargos:
Coríiisario regio del Canal de Isabel 
n, el conde de Esteban Collaníes.
Fiscalía de! Supremo, señor Canals.
Fiscalía del Tribunal de Cuentas,
, Saoane.
Gobernador de Madrid, Abilio Cal­
derón.
Alcalde de Madrid, Prado y Palacio.
Dirección de Agricultura, conde de 
Coiombi.
Idem de Comercio, Leonardo Rodrí-
güez.
ídem del Instituto Geográfico esta­
dístico, Gómez Muñoz.
Según se dice, son muy probables 
los nombramientos que siguen:
Director de Obras públicas, Ruano.
Comisario de Seguros, conde de San 
Luis.
Director de Comunicaciones, Ortuño. 
d e
El rey ha recibido un expresivo tele­
grama del presidente de la república de 
Santo Demingo, agradeciéndole el pé­
same que le dirigiera con motivo de los 
terremotos registrados.
También ie anuncia entre las 
víctimas no igüta ningún español.
O e b e R * E i i a c i ó i i
Sánehéz Guerra m?i di|ó |ue en el 
Consejo convocado para las cinco de 
la tarde stí 'ultimaría la combinación de 
tíoteernadores, debiendo firraár mañana 
el rey los respectivos nombramienfos.
El ministro recibió hoy numerosas 
visitas, entre ellas las de una comisión 
de Valencia y otra de San Sebastián.
Aseguró, por último, carecer de noti­
cias de Barcelona.
Manifestó el letrado, que nada podía decir rniéntras el asunto estuviera «sub judiCe»., .
No qqiero imitar—añadió—el mal 
ejemplo de La Cierva, que pone en jue- 
gO: todos los resortes para ejercer coac­
ción sobre el jurado f ia  opinión.
, Yo espéro íranquüó la sentencia.
"He leii o la carta de La Cierva a la 
prensa, y cuanto dice es úna sarta, de 
falsedadesi
Jamás pude figurarme que se acudie­
ra a procedimientos de esa índole.
Si pretendiera ir al Supremo, allí nos 
veríamos.
Preguntado si entre él y La Cierva 
existía amistad antes del pleito, contes­
tó que si, pero ha quedado rota ante su 
conducta incalificable en este litigio.
Créese que aún se tardará quince 
días en dictar sentencia,
L® que d iee  e l Pe^esisleute
El señor Dato nos manifestó que es­
ta tarde se ultimará lá combinación de 
gobernadores. :
A medio día informó al rey de la reu­
nión ministerial celebrada ayer, convi­
niendo, por indicaeión de don Alfonso, 
que mañana, a las diez de la misma, se 
celebre Consejo en palacio.
L u
E! diario oficial de hoy publica te si­
guiente:
Dictando reglas para reunir y revisar 
con la mayor rapidez posible los ante­
cedentes relativos a ensayos oficiales 
dei cultivó del tabaco en España.
Se invita a los agricultores españoles 
a qué propongan los terrenos que de- 
semían dedicar a dicho cultivó.*
Circular a los gobernádores para que 
hagan entender a los ayuntamientos la 
íieCesidad de qué cúmplan el deber de 
conservar los montes públicos.
Ha sido firmada un.a disposición 
nombrando para eveníualidadés en es­
ta Corte, al vicealmiránte y exminisíro, 
señor Miranda.
Dicese que Echagüe será nombr^ido 
Presidente del Cónséjo Sujpremo de 
Guerra y Marina, sustituyéndole en la 
capitanía general de Madrid el general 
Aguilera,
p U B íB ip i i l f l iS B l t ®
Hoy cuinpliméníó a Primo de Rivera 
la guarnición de Madrid, que fué pre-, 
sentada por Echagüe.
El ministro pronunció un discurso 
enálteciéndo el arma de infantería.
Manifestó la persuasión de que ,en 
todo momento responderá ese cuerpo 
a sus gloriosas tradiciones y dijo que 
anhelaba acabar sus días frente a la in­
fantería, peleando por la patria.
Primo dé Rivera mostróse complaci­
dísimo de la solemnidad del ácto.
iso li.sÉ JC i m  m m i s T R m
ñ  i®
A ja hora séñalada se reunió el Con­
sejo.
Dato, al entrar> dijo que lá reúníón 
seria muy breve.
Ándrade manifestó qüe quizás el se­
ñor Bullón ocupe la Dirección de ense­
ñanza, y el conde de Peña Ramiro, la 
subseGretariá.
Sánchez Guerra aseguró que en Bar­
celona hay tranquilidal.
Lema dijo que había conferenciado 
con el embajador de Italia,
A la salid®
A las siete y media finalizo el £2@a- 
sejo.
Dato dió la siguiente referencia a los 
pefiodistasj
El marqués dé Lema nos ha informa­
do de todo ¡6 referente a nuestras rela­
ciones exíeridres.
Bugálial expuso su propósito de rés- 
táblécer el decreto de s"u aníerioí eíápa 
ministerial, poniendo en vigor el rigu­
roso íuriio de antigüedad para los as­
censos, , , -
Aun ño ha podido hacer la aprecia­
ción exacta del estado de las cuentas 
del Tesoro,
Bugos Mazo también sé propone res­
tablecer el turno de asoeñsó jpor aníí- 
güedád. .,.
El vizconde de; Eza se ha obuú^óo 
prefefeáfótñéhte-del asunto de la patata 
y tiene en estudio la: organización dé­
los funcionarios de Fomento.
Píimo de Rivera dió lectura a un te­
legrama del general Marina, participan­
do qús se halla restableGída per Éom-' 
pletp la tranquilidad en la gúarnicién 
de Barcelona, por Í0 cual felicita al mi­
nistro.
Terminó diciendo el Presidente que 
mañana,después del Consejo que ha de 
celebrarse en palacio, sé púbíicarátí los 
nombres de los gqberíiadores y de tes 
alíos cargos resíaiites. . ;
juzgando el actual momenío político y 
la solución que se ha dado a la crisis, 
pues 8  ̂ consejo a la eorona fué partien­
do delfsiípuesío de la continuación del 
partid^ liberal en el poder.
O jE s i i t r a
Algunos periódicos, entre ellos «La 
Tribuna», aseguran que en breve se 
exteriorizará el disgusto de varios exmi- 
nistroáliberales y otros prestigiosos di­
putados, que se proponen no acatar 
como jefe del pafíido a Romanones.
La perra
sucesos de Grecia, preparados exceleu- 
temente por Sárrail, quien acumuló to­
dos los medios para conjurar una coli­
sión sangrienta.
El Gobierno francés ha felicitado a 
su general por la sangre fría que demos­
trara en la realización de sus ideas.
Estima la prensa. que la jornada de 
ayer constituye una victoria moral para 
los aliados, puesto que lograron despo­
seer a su monarca que obró con ellos 
como enemigo.
Los aliados señalan ja  abdicación del 
cuñado del kaiser como un suceso que 
representa para el emperador de Alé- 
inania una grave humillación.
Madrid 13-1917
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Lft sítuacBóíS m illfa i*
¿Éljnüit® o  dieisite?
Esta tarde han seguido circulando los 
rumores de dimisión de Primo de Ri-,
Esta tarde se ha comentado mucho 
que Primo de Rivera no fuese a des­
pachar con el rey, no obstante ser día 
de firina.
Refiriéndose a las manifestaciones 
hechas ayer por Dato, quien declaró 
que se había encargado del poder por 
afirmar una de las persorialidades libe­
rales consultadas por el rey, que el 
partido liberal no podia coñíinuár, ase­
gura Viílamieva que él no dijo tal cosa, 
puesto que solo sé le. consultó si debían 
continuar ios liberales.
verav
qne aseguraban la certeza de la 
especie afirmaban que motivábala re­
nuncia dél marqués de Éstella, su dis­
gusto por tener que ratificar la aproba* :̂ 
eión de reglamento de las juntas de 
defensa qüe sancionó el getieral Marí- 
há, sin que el ministró pueda introducir 
las modificaciones que deseaba.
Ler*r*OMk. ■
Ha llegado el jefe de los radicales, 
Alejandro Lerroux.
Hablando en el Congreso con un pe­
riodista, de los asuntos de Barcelona,
Júzgase probable la siguiente desig­
nación de gobernadores:
Barcelona, Leopoido Maís. , 
Málaga, José Maestre. 
Coruña, Andrés Garrido. 
Córdoba,- Fefíiández Ramos* 
Huelva, Ensebio Salas.
Si sígúeh su curso ias aguas turbias, 
los. pescadores estamos dispuestos a 
aprovecharnos.
La alarma de las autoridades es ex­
traordinaria.
Cuando convoqué a los comités de 
mi partido,, se acuarteíaroñ las tropas,
La cuestión raiii’íár es lo más grave, 
que ha ocurrido desde la restauración.
Seria yo un farsante si después de 
mis años de labor por la revolución, no 
aprovechara el momento que se pre­
senta.
Reputa de inexacto que se haya 
puesto de ácuordo con las juntas de de­
fensa.
Todos saben que en la calle estaiia 
a su lado el elemento civil revoluciona­
rio.
. Terminó manifestando que perma­
necerá aquí varios días, pues lía venido 
a enterarle de noticias.
'^ e  las líneas británicas, como de las 
francesas, í©s comüííítíááOS Ilb.niencio- 
nan más que encuentros secíí.^riário§ 
tales como jneqrsiones de destacaméii- 
tos alemanes én ías írincíiefas francésas 
ál pesie de Cerfiy-éti'sLaorinds, cerca 
del Camino de las Damas, incUrslofleS 
que haii s d® reprimidas rápidamente,
Lá batalla énlahlada con tanto éxito 
por el EjérGito británico ha sido mo­
mentáneamente suspendida, no por ha­
ber encontrado gran resistencia en el 
enemigoj sino .por haberlo dispuesto 
asi el alto mando inglés.
. i l  ataque de las fuerzas británicas de 
Blúmer si^iie desafrollándose al Sur de 
Yprés, en él sector líitliíado de tina par-** 
te por la carretera de Menin y de otra 
por lá de Lys, en la llamada región de 
los montes, formados por colinas de 
treinta a ouarenía metros de altura, que 
es eí ánÍGo relieve de la ílanura íla- 
mSnea,
isas cólinas se hallan éubíerías de 
bosques éti síi parte sépteníriOriaL y 
entre ellas se encuentra la eoía 60, fa­
mosa por los combates de la primaver 
ra de 1915. Los ingleses lá han hecho 
Saltar por medio de dos poderosas mi­
nas. Hacia el Sur las crestas ésíán des- 
ñubiertas y descienden hasta el arroyo 
DoüVe. El conjunto de la reglón está 
cortado dé Sudeste a Noroeste pof d  
canal de rios
YprésyLys.
En la parte Sur, , e! éxito de los in­
gleses há sido grande, y llegan ya al 
éaíüino ée Yprés a W r̂mton  ̂ después 
de hacer'cerca de 7.0Ü0 prisioneros, En 
!a región de los bosques, que estaban 
fuertemente organizados, el avance in­
glés ha áido menor; pero ahí continúa 
su esfuerzo principal. Diez divisiones 
alemanas han sido arrolfadas y han su­
frido pérdidas enormes,
t i  Objetivo de la operación inglesa 
está bien fijado; es el de llegar ál Canal 
de Comines, donde, los alemanes tienen 
una organización defensiva formidable, 
qüe han reforzado estos días. Una vez 
quebrantada ja páríe boscosa septen­
trional, lo que ya no puede tardar en 
ocurrir; él objetivo será alcanzado y 
liberada la triste Xprés, .que tanto ha 
sufrido, desde la invasión áletúana.
: Lbs ©^müriícados alemanes han dado 
cuenta 4e nuñierosOs ataques britanos 
en el Arteis. SiiJ duda esos ataques te­
nían por objeto desorientar al adversa­
rio.
Parece que Hindenburg ha propuesto 
un armisticio a los moscovitas. De Pe- 
tfogrado dicen que el Consejo de obre­
ros y soldados acordó rechazarlo.
íü lstitcáío d© é o t u d t o s  
h isp án ico s «■
Una comunicación oficial dirigida al 
ministro de Instrucción pública español 
por el secretario general de la Sorbona, 
participa que el Centro de Estudios 
hispánicos se ha convertido en Instituto 
con la alta categoría que esta nueva de­
nominación tiene en la Universidad de 
París.
Las cátedras que ahora se crearán, 
servirán para que todo lo que haya de 
más denso en el espíritu de la civiliza­
ción española alcance en la Sorbona la 
expresión adecuada y el conocimiento 
cabal que necesitan las relaciones his- 
pano-francesas.
Dichas cátedras serán tres: Lengua 
castellana, Historia general del Arte 
español é Historia del Derecho espa­
ñol.
A viones ab atid o s
Una parte de la fábrica de Renaubí 
Biííancourt se ha hundido, resultando 
muchos heridos, que fueron llevados al 
Hospital.
• Continúan los trabajos dé desescom- 
br@, suponiéndose que haya más vícti­
mas.
P e rs in g
Esta tarde llegarán el general Per­
sing y sus ayudantes, preparándoles un 
gran recibimiento.
. He Euesiés A ip'es’
Acubo
ha acusado recibo al
neutralidad, en el conflíc'tó  ̂ , 
alemán, reiterando la fraternidáo 
Argentina al Brasil.
I t ie  t i r a d a
El ministro del Interior, señor Gómez, 
ha retirado la dimisión.. H e
A lem an es  p r is io n e ro s
Telegrafían de Hozebreuk que por 
aquella estación pasaroin el día 9 nu­
merosos trenes de prisioneros alema­
nes, entre los cuales había más de cien 
oficíales.
También iba un general, al que hizo 
prisionero un «íommy».
Ofensiva
La prensa ausíriaca da cuenta dé la 
extraordinaria actividad que se nota én 
el frente ruso.
Él incesante movimiento parece pre­
cursor de una inminente ofensiva mos­
covita,:
Abdücaoién,
El Lunes, Mr. Janhaf pidió a Zálmis, 
en hombre de las potencias protectoras 
laabdieacióndel rey Constan tino y la 
designación de sucesor.
Inraediaíameníe. se celebró Consejo.
Luego entregó Zairais una carta del 
rey Constantino al representante alia­
do, dedárarido que aceptaba la abdi­
cación, exponiendo a la vez el deseo de 
embarcaren un buque de guerra britá­
nico que le condujera a puerto italiano, 
desde dónde marchará a Suiza para fi­
jar allí su residencia.
A! conocerse la noticia, ios agitado­
res intentaron alterar el orden, pero las 
medidas previsoras que adoptara el Go­
bierno evitó los alborotos.
O cupación y avan ce
Las tropas aliadas de Tesalia han 
ocupado Assona, sin resistencia por 
parte de la población.
Continúa el avance. . O c s é m b a ie c o
La situación es íranquíja.
Jonnart, de acuerdo con el Gobierno, 
dispuso que desembarcaran en Pireo 
las tropas que se hallaban a bórdo de 
los navios de guerra.
Así se hizo, sin que se registraran in­
cidentes.
Actualmente, dichas tropas están 
acantonadas en el norte de la ciudad.
La cás*ta
Él presidente Zaimis ha comunicado 
la respuesta de la corona, mediante una 
carta que dice así:'
«Habiendo reclamado la nota que 
ayer enviaran los gobiernos de Inglate­
rra y Francia, la abdicación de Cons­
tantino y la designación de sucesor, el 
que sus'cribe, Presidente del Consejo de 
Ministros, tiene el honor de participar 
que el monarca, deseoso dé poner a 
salvo ios intereses de Grecia, ha acor­
dado abdicar y abandonar el país con 
el heredero,designando sucesor al prín­
cipe Alejandro.»
Propó®55o
Dícese que seián nombrados: 
Comisario de Pósitos, ei'marqués de 
Frontera.
Director de Prisiones, Gutiérrez 
Vega.
Idem de Registros, Wais. 
ídem de Aduanas, Argiíelles.
Idem de Contribuciones, Bernard. 
Representante de la Tabacalera, Bas.
Bergamín estuvo en Ja Presidencia, 
mómeníos antes de reunirse él Conse­
jo, conferenciando con Dato.
«El Dí;> publica una íntervii.'w con 
Bergamín acerca del pleito de la con­
desa de B,grnos.
Francos . . . . . 
Libras
Interior. , . . . 
Amoríizabíe 5 pbr !0Ó 
» . 4 por 100
Banco H. AmericatíO ., 
» de España . . 
Compañía Á. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Grdiharias . 
B. E. Rio Plata . . .

















La prensa de Londres, ateniéndose a 
los comunicados oficiales, hace resaltar 
el hecho de que durante la última sema­
na ha llegado á 95 el número de aviones 








El amortizabíe del nuevo enlpréstiío 
cotizóse a 90,20.
Ha circulado el rumor de qüe Maura 
ha dirigido una carta a don Alfonso,
El trasatlántico francés «Secuana», 
recientemente torpedeado, llevaba cien 
tripulantes y quinientos cincuenta pasa­
jeros.
Hasta ahora faltan ciento noventa 
personas.
Comusnlcadlo
Sigue el cañoneo en la región del 
Molino de Laffaux, monte Corneliet y 
Cota 304.
Ha fracasado un golpe de mano ene­
migo, en la región Alta Chavancheux.
La noche se deslizó relativamente 
tranquila en el resto del frente.
C o n g r a tu S a c lé »
Los periódicos se congratulan de los
E! sucesor de Constantino sé propone 
convocar la Cámara venizeüsta que di­
solviera Constantino, y constituir un 
Gabinete aliadófiio.
O ®  S a l é s i i c a
itF ra n cia  lííjs if  ln f io r a !
El ejército francés de Tesalia sigue 
el avance, después de la ocupación de 
Assona.
Esta población depuso inmediata­
mente a todas las autoridades, procla­
mando a ios franceses como sus liber­
tadores.
Nada se sabe acerca de las víctimas 
y daños que causaran.
O fic ia l
C a tá s tro fe
Hemos avanzado nuevamente el fren­
te unos tres kilómotros al este y nor­
oeste de Messines, y ocupamos la aldea 
de Gappard.
También avanzamos por ambas ori­
llas del río Soucher, apoderándonos de 
diez y siete prisioneros y tres ametra­
lladoras. .
La aríilleria enemiga muestra mayor 
actividad en Qoureourt, sur y norte del 
Scarpa y hacía Loos.
En Iprés, nuestros aviadores realiza­
ron ayer una fructífera labor.
Nos falta un aparato.
C o n secuencias de un ra id
Los aviones especiales de las escua­
drillas de aeroplanos hicieron frente a, 
tes aparatos enemigos que volaron so­
bre la costa de Essen.
Cayó a tierra una máquina enemiga.
Varias bombas contrarias cayeron en 
una escuela, matando a 10 niños e hi­
riendo a 50.
Las victimas del raid se elevan a 31 
muertos y 67 heridos.
El rey visitó los cuarteles, y también 
ios arrabales que han experimentado 
daños con motivó del bombardeo.
B u m b ardeo
Hasta aho,ra, las víctimas causadas 
por el bombardeo en el distrito de 
Londres suman 61 muertos y 121 heri­
dos».Tamtn*' ”̂  arrojaron proyectiles al ñor- 
fed® ToreIaJ5 ‘’ >'¡=” í “
sonaU-
La B*ca¡ fa m ilia
Díceii de Atenas que  ̂miembros 
de la real familia, excepto el , 
han decidido abandonar el 
griego, en compañía del desítonada.
Las potencias protectoras aconsefaroií 
e! ale|amiento dei príncipe Nicolás, que: 
ejerce infiaenda sobre su hermano' 
Constantino. ■
P ®  A ii i iS l@ r s i '® r s í&
Confepenoéa 
: .8.lndica2lsta 'El secretario de la Conferencia inter­
nacional sindicalista, que debía haberse 
celebrado en Esíokoímo el día 8, anun^ 
cia que por consecuencia de la absten­
ción de algunos grandes países, como 
Inglaterra, Estados Unidos y España, 
dicha conferencia no ha tenido carácter 
de tal, habiéndo consistido únicamesvip 
én una simple reunión preparatoria. ,
La conferencia plena tendrá lugar, si 
es posible, en Julio o Agosto.
Pe E§
' L as  d@iiaB*facit9nes en  B é lg ica
El Gobierno belga ha recibido noti­
cias de que hace tres .semanas próxi­
mamente, seiscientos obreros, de veinte 
a veintisiete años, fueron deportados 
en tren especia!, que partió de Etter- 
neck-Bruselas, con destino descono­
cido.
Créese que hayan sido enviados al 
norte de Francia para trabajar en la 
construcción de carreteras y ferj^car» 
rriles.
Por informaciones llegadas de Ho­
landa, se ha sabido también que las 
autoridades militares alemanas han im­
puesto una multa de medio millón de 
marcos a la ciudad de Moiis, bajo pre­
texto de que en uha información publi-> 
cada recientemente en «Las Noticias»,, 
de Maesíricht, se anunció la presencia 
en Mons del príncipe heredero de ga­
viera y su Estado Mayor, y los aviado­
res franceses se aprovecharon de ello 
para lanzar bombas sobre la ciudad.
La municipalidad de Mons ha pro­
testado inmediatamente contra la mul­
ta, haciendo ver al comandante aíemáss 
que no fué ella quien hizo pública la 
presencia del príncipe bávaro,: sino que 
la información en cue.stiÓn fué facili­
tada al periódico por un vecino, sin 
que el Ayuntamiento interviniese para 
nada.
O e  P o ¡ s e s t l i a g 8 ! i ®
Los a le m a n e s  em^slesan 
a confesa ir
En el «Berliner Tageblatt» ha publi­
cado un artículo el capitán Persius, 
atacando a los alemanes que niegan fa 
importancia de la intervención miSitac 
americana.
Dicho escritor concede una gran 
transcendencia a la intervención de la 
flota americana, compuesta de formida­
bles acorazados cuya colaboración con 
la marina aliada ha de ser eficacísinja.
La única salvación de Alemania—ter­
mina diciendo—es tender la mano a las 
naciones europeas y acordar la psz an- 
i tes de qué América ersíre resueltamente
en p1 rnníHHo.
P e PélrogpatgSo
P erd id o
Se desconoce la suerte de un subma­
rino ruso, juzgándosele perdido.
Pe LGitdB*8S
Raid
A las once de la mañana se advirtió 
la presencia de quince aeroplanos ene­
migos, sobre el coiidado de Essex, que 
se dirigían á Londres.
Con efecto, volaron sobre ías barria­
das del |§te, arrojando proyectiles.
P s  W a s S i é n g t s i B
La g u e r ra  s u b m a r in a  
El «New York Giobe» dice:
«Puede asegurarse sin jrctancia que 
el submarino es un arma de bloqueo 
absolutamente ineficaz. Ningún bloqueo 
existe cuando, como la semana última 
fueron detenidos 18 buques de los 
5.325 que entraron en tes puertos in­
gleses, Esto representa la pérdida de . 
un 0,33 por ciento, de modo que un 
barco tiene 99 probabilidades y 2j3 p p r í^  
ciento en su favor para atravesar^sjq^^ 
que le molesten, e! pretendido, cord|i|'.|/ 
submarino.» ^
- Aplq.is® ‘Vf,
Un submarrno ha lorpedtaüo y hun- 
dido el buque americano «Petr'oiít«.
m
m a  c ü a f t a
a »«BssaaBa«!««w 9«a »flBi>9aiit«wuaia^^ t i .  # c i 8̂ y L á i - ¡twMwawBWiié̂ ^ iniMBMMMIitcmKB Jueves 14  3^ > ^ ! £ mmL ( Í ¿ Í L
Ií!:y llegaron a tierra, en un bote, la 
olií’TíJÜdatl y diez y ocho tripulantes.
Se Ignora el paradero de dos canoas, 
tn í¿is qus iba el resto de la tripulación.
O e
R u p tu ra
El embajador de España en Berlín ha 
comunicado a" la oficina de Negocios 
Extranjeros que, según noticias oficia- 
íes que acaba de recibir, la repúbüca de 
Santo Domingo ha roto sus relaciones 
tílplomáííoas con Alemania.
O e  J o r n i a
Ocupacié ¡rs de Janlna
Oíidahnente sábese ya que las tropas 
italianas han ocupado Janina, sin inci- 
dente alguno.
janins, capital del vüayeío de su 
nombre, en la Baja .A.ibariia, es una po­
blación muy comerdai y plaza fuerte.
/  ótí?51 e 50.000 babiíaníef^
Sa® ihiasf
í.?es iiós d 1 Cónséjo celebrado hoy, 
etc d-'-crrdda la crisis ministeriai.
Hoy se entrenan en este popular cine 
los episodios noveno y dócimo de la 
hermosa cinta «La máscara de los dien­
tes blancos», película que el público 
viene siguiendo con-creciente interés.
. El programa lo completan escogidas 
cintas deí extenso repertorio con que 
cuenta PasciiaUni.
La co ííip sñ ía  que d irige  la notable 
'.írÍ7. Antr>iniíi A réva lo : d fh n tará  el
VfA f i i f í S  d e s p a c h o s
Madrid 14-1917.
E s n s i s B r c f u e
act iz tonia Á i , ebu  l 
próximo Sábado en este elegante salón, 
con la comedia francesa «La Chtquiiláv, 
estrenada con gran éxito en el teatro 
de !í! Princesa de la corte, la temporada 
úUima, por ta genial Margarita Xirgu.
Seguramente en Antonja Arévaio 
tendrá la expresada comedía una nota­
bilísima intérprete, Sie.ndo muchos los 
de.seo? de imesíro público por conocer 
obra de tanto valimiento.
Para ia temporada se ha abierto un 
• abono por quince funciones, de 2,a 4de 
la tarde en la Coniaduría de dicho Sâ * 
lón.
S a ló n ica .— A  las c in co  d e  la tarde em ­
ba í c ó  el rey C on stantino,
Ayer juíó el rey Alejandro;
Lrs población está tranquila.
O s o p a ü i é s í
Hoy se estrena en este salón la se­
gunda serie de «El hombre de los 9 
dedos», titulada «L'a muer te en los rie­
les».
De la Provincia
El vttc.iuü de El 8 urjf<', M-a-iUíl 
oá'i VJediüA, denUoOó a la guardia ci­
vil qu¿ dcl stitu Usmádü «Curva de la 
Jarra» habí.-i desaparecido uca burra 
de su propiedad, que teoí* paitando 
cen otr as caballei í 4S,
S s  h íc e n  g e s tto n ss  páifa a f é n g ü a r
e l  p a ra d e ro  d «  d ic h o  sem oviente '.
L a  g u a rd ia  elvU  da F u en g lro la  ía -  
te r v ln o  u na  e s co p e ta  al cdÉ ador ftt^tí 
vo F r a u c k c o  iRa ?. Ru'z-
Al vsNoo de Chm\iana, José M.'*e 
no Maftío, 'e huaarrn un burro, sien 
do U s amores Fratuis .o Sánchez Jai 
me (h) «F.slto^ y un descoooddoi 
Se pfactíc/5n.g«'.stieí!e* U c»p ■ 
tura de dich- s KUjeCoS
mmsMí»6¡íieiltsaaimmamii mxemammm
Noticias de la noche
La maestra de esta capital, doña Dolores | 
Ballesteros, ha solicitado da la Dirección { 
General un raes de licencia para realizar opo­
siciones.
Encontrándose enfermo el maestro de esta 
capital, don Franeiseo Espina Morales, ha 
sido nombrado sustituto en su cargo, don 
José ©serio Naranjo,;
Ha sido desestimada ía Instancia de vtírids 
tháestras opositoras a plazas del escalafón de 
2 000 y más pesetas, solicitando que se agre­
guen a las plazas de la quinta categoría las 
resultas de las de éUarta y a ésta las que de­
jen las de tercera y due sé éfeg en cuerpo 
de aspirantes, así como que se agreg^-en láS 
que se reservan a la oposición procedente.s 
de las' corridas de escalas-
La Junta Oeníral de Derechos pasivos ha 
ihfoi-mado desfavorablemente e| recurso en- 
tábládO pof dona Petra Péféé TázdueZ.y ha 
mejorado la pensión concedida a doña Anté- 
nia Gómez.^
® E n  este  G o b ie n jo  c iv i l  se  b a o  r e c ib í  
ÜV.1 pí.ítcuiíísis de Ies gob«frr.&dt„.f«s dé 
A lic a n te , M u rcia  y A iroe tí.i y com<vu 
dau te  g e a e r a  d e  C cu  a, par.n q u s  se  
p e r m ít a la  sí- I da d e  "hstlná  de esta  
p -cv ia d a  con d estin o  a d tch ss  p!f zas.
Psri3.—Las tropas francesas ocupa­
ron Larissa, sin residencia.
S'ó les dispensó un cariñoso recibi- 
miení-3.
Madrid.—Por la combinación, ya ul- 
timsda, que se firmará mañana, haq 
sido nonribrados gobernadores: el
Qué:=i de Nájera, de Pontevedra, y
Benito Casiro, de Málaga> ... -
S&o&s&m. tiü&sims 7
Eu la Auliétjda il>4,Gratía.da k-j te 
nido futrada el plelf''prccr-dsíUe''del
duzgádo de íqstru.cv ó i del disuito de 
la-Merced de esta Vaphta*, entfé d-.'fiA 
Rosa Mora Gómé?, j  dO» J-sé Crelxéüi, 
s o b r e  c o b r p  dfe'c:»nndvid.
R E G I S T R O  C I V I L
Bpfía .faciOía (González del Valle, vuidá del  ̂
capitán don Tdlefítíri Afta Miranda, 625 pese* 
tas. - , ,
Doña Consuelo Iglesias Ca.síai, viuda ,nef 
primer teniente, don Quillernio Amores Ügif 
dos, 470 pesetas.
Ei Birecíor General de Aduanas participa 
al señor Delegado da Haci.enda el traslado 
del administrador principal áe esta Adminis­
tración de Aduanas, don Claudio López, con 
igual éárgo de ía de tíadiz.
Ayer fué pagada pbf diferentes con* 
■ ■ • .............. ida'ceptos en la Tesorería de Hacienda íá suma 
de 131.838 85 pesetas.
Mj^msiatmlssssto
^@c$atssiasfé$iii die
Pía 12  de Mayo de 1917
€£ts»sse»
Pesetas,
Eo' la ribera do! Guad-^imedin^ 
detenido anoche Antonio Qh|.í- '^ ‘̂ odrl-
Ü33 g a «R n  i 'c t i s a l o
guez, que en unióií^e oe-v;, q ĵg
se dio a ia ‘’Vjstrñio un reíoi va¡o-00-  ̂ ostr jo  reloj 
rado pesetas a Miguel Liñán
sasÉS»,;*ííáKiíaK!a !.e»32i«̂
ñ í£em M
Y TIENDA DE VINOS
■ ™ DE —
'llieis»eü£ l@c IRSi&L&RII
Servicio por «ntóeriios y »  la lista.
Psráob convencional tora el servicio a flomi 
eilií?, Blspeoiaiiásd ea Vino délos Moriíes de 
do.Ti ’lisjanáro Moreno, de Lnséaa.
1 . ^
El marinero ¿Manuel Calleja Moreno 
dice que, hallándose anoche en .su do- 
tniciiio, se pre.seníó Pedro Quesada Ló­
pez, también marinero, invilándole a 
salir a la calle, cosa que efectuó.
Guando estaba Manuel en ia puerta 
de ia c.asa, Pedro se abalanzó a él, pro­
pinándole dos bofetadas, y a! correr el 
agredido iras de su agresor, cayóse al 
suelo, infiriéndose una herida contusa 
en la frente.
T m M r & s  y
El trabajo vário y entretenido de  ̂
Donn'mi, sigue congreg:ijndo todas las i 
noches numeroso público en es'te co- i 
liseo, ’ í
La revísta «Un escándalo en e! res- i 
ísuraní X», e-strenada anoche,' propor- j 
donó un nuevo éxito al notable trans- 
ío.-misía. ‘
■para hoy anuncia <A1 pie de tu ven- 
tUlJ/s»,
En la próxima semana debut de la 
célebre bailarina Pasloni Imperio,
Francisco Muñoz Garda explotaba 
ayer la candidez de los tontos vendien­
do cestas, que según el expendedor 
corítenian «ricas fresar gran.atíin8S», 
pero luego resuiíaban contener yerbas.
Los guardias de Seguridad número 
11 y 30, velando por los intereses del 
público detuvieron al dé,«las fresas .̂
■ p a r a  h a b  ar y  r s r r ib .í  rorríiú tam en  
tv es inat-¿p»n3iib e p úu bu.^n 
Diocíüs ai io, quí" n? f\'Uíií eu mutu n a  cñSB. y ?<5 o so c. fisiguc, i 
b ie c d o  a  dc-u L . M aMÍu c z , V ír g á r a  23, 
S.v»> Sebiisrá.., (Guiíúzce-ü) qüiéu pü. 
seis píswtivs eatÍ J, franco, uí» D lcdo 
«a tic í C a ste l a n o  frr .d d op éc iico , i lu s ­
trad o , b a sa d o  en iiiíi. ú 't  tna e d íc ió »  pu  ­
b lica d a  p or  la  R ea l A ca d cm q 'i E spa  
B'r-'a ■
Obra completamertK nueva, de 1691 
páílnas, más'íáíi'300 000 ideas, §33 
retrates y 20 grabades de página com- 
pfeta  iiusíí a n ^ a  e l te x to .
m S T R U O O l é ü  P I Í G L i e i ! .
La maestra doña Josefa Enamorado, solici­
ta limitación de derechos para la lista de in­
terinos.
» 0 T M  GE U a R I H A
No es de esperar que el tiempo empeore.
Ha sido facilitada Ja libreta marítima para 
navegar al inscripto Manual Antelo Vázquez.
En ia Comandancia de Marina se celebra­
rán el día 15 del corriente exámenes para 
patrones de pesca ,
Han solicitado su inclusión en el escalafón 
de interinas las maestras doña Adela Gonzá­
lez, doña Cecilia Santos y doña Purificación 
Gestejón. '
El maestro de Cuevas de Cuevas del Be­
cerro, don Agustín Sánchez, solicita el abono 
del materia! de su escuela.
Se ha posesionado de la escuela de Villa- 
nueva del Rosario, don Juan Marfil Romero
La Delegación Regia ha concedido pre­
mios a las alumnas de las escuelas públicas 
de bata capital, María Santiago Tirz.ón y Ana 
Valdecascs López y al niño Juan Molina Su- 
biri.
Ha solicitado tomar oarte en;el conciireo 
rápido del Rectorado Central, el maestro de 
Teba, don Juan Jiménez-
Jusgadú dt la Alameda 
i^admíentos.—María dé ios Angslefi ífe- 
rrer Sot, Carmen Granados Tortosa y Roque 
Valero Víilasclaras.
Djfunción,;í*-Eqrique Crucis Vilches.
Juzgado de la Merced 
|tacimientos.-~Á«tonip‘Rubio Montes y Jo- 
fiera Luque Romefo,
Defunciones.—Trinidad Gómez Pérez y 
Juan Romero Méndez.
Juzgado de Santo Domingo 
Nadmientos.-*Maria de la C oncepdóo Díaz 
Sánchez, María Galván Saniper, Andrés Pé- 
rtZ Sánchez y Prenc'sco Gavc'a .Jiménez.^ 
.Defunciones, - Frr.n:isco Esjeósito Bria* 
les, Carmen Dimas Díaz, María López Arre­
dondo y Salvador V«r-a: Muesa
Matadero.. . < d «




Poniente. . . 
Churriana. .
Cáf íam a.. .
Suárez, . .
Morales. . . •. 
Levante. . . . 
Capuchinos , .
Ferrocarril . . 
Eamarrilla. . .
Palo, d , , . 
Aduana. , . - 
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Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
€*{} esta Tesorería de Hacienda 13 017‘67 pe* 
«eíaa.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 159‘90 pesetas don Julio de 
Orejan Cerón, para gastos de demarcación de 
24 pertenencias de mineral de calamina con 
el tííulo «Luciana  ̂término de Nerja.
El Director General de Aduanas participa 
al señor Delegado de Hacienda haber sido 
nombrado oficial segundo inspector especial 
de alcoholes en Aníequera, don Francisco Pi- 
canel Maíeu, que era tercero de la Inspección 
de alcoholes de Huelva.
Total............................. ./
W SatasSesi'O
Estado demostrativo de las rase-s sacrifica­
das en el díaJ2 de Junio, su peso en canu! y 
derechos por todos conceptos:
21 vacunos y 3 terneras, peso 2109'75 ki- 
lógramos, pesetas 310‘97.
63 lanar y cabrío, 678 25 kilógramos, pe.se- 
tas27 'l3
18 cerdos, peso 1 864 OD kilógramos, pese­
tas 1S6‘40.
Carnes frescas^ 52‘00 kilógramos, 5 20 
pesetas. . '
28 pieles a OW  una, 14 00 pesetas.
4 novillos lidia,490 kilógramos, pesetas 49.
Total de peso, 5.195 00 kilógramos.
Total de adeudo, 592 70 peseta.s.
B O L E T I H
El de a.nteayer publica lo sigdeníeí
Real orden del ministerio de Fomento 
líptíiendo que por la Dirección general 
üofáá .Públicas; se interese del ministerio dte 
la Guerra tíiío relación detallada de las carre-. 
teras estratégíese ée  construcción más pre-
—Circular del Gobierno Civil, sobre 
vio de la cédula personal a un véipino dé Ffe- 
ñarrubia
Pliego de condiciones generales feglam en- 
tafía» y facultativas para la subasta, adjudi­
cación y aprovechamiento de producil^s de 
los montes públicos, durante el año forí'^tal 
de 1917 a 1918
—Proyecto de díslribudón de fondos def 
AyuntamienfO de Málaga, correspondiente 
al, raes de Junio de Í917.
—Balance de las opers,cfones de contabi­
lidad, verificadas por e! Ayuntamiento de
¡álaga hasta el día 31 de Mayo último. 
- M é í c  '
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la sub.asta de caza eú 
los montes denominados «Pinar» y «Dehesa 
del río Chillar», de los propios de Nerja, a 
favor de don Jaime Parladé.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Manuel Bíempica Colmenar, sargento 
de carabineros, 100 pesetas.
Casimiro Fercándes Miraballa, guardia ci­
v i l  61 06 pesetas,
Juan Rodríguez Bresca, m ás'co de primera 
de infantería, 135 pesetas,
Antonio González Expósito, carabinero, 
33 02 pesetas
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado los padrones de cédulas personales 
de los pueb'os de Periana, Riogordo y Oani- 
llas.de Albaidas.
La Dirección general de la Deuda y Olases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
G O ü E i i c y u .
P a s a s  d« M álaga.
Se ha llegado poco a poco al agotamiento 
de las existencias que quedaban de este pre­
ciado fruto, habiendo sido enajedas a precios 
bastantes remunerativos para sus tenedores.
La perpectiva de los viñedos es por ahora 
muy satisfactoria,por lo que de no sobrevenir 
contratiempos Se espera una buena cosecha.
Los m e ve ad o s  d e 'In g la te r r a
Londres.—Qow motivo de la escaséz'gene­
ral y altos precios que prevalecen,la demanda 
de la última semana ha sido muy limitida y el 
negocio efectuado casi no tiene importancia.
Valencias,—Apenas si se han hecho opera­
ciones, manteniéndose las cotizaciones no­
minal menté sin cambio.
Corintos.—Las pocas transacciones que se 
han efeétuado consisten en algunas partidas 
de segunda mano que se han vendido desde 
120 a 125.
Sultanas —:En cajas de Alganistan se ha 
operado bastante libremente a los mismos 
precios que en la anterior semana. Unas p e ­
queñas de griegas han alcanzado 115.
En las demáwS ciases de pasas ape'nas si se 
ha hecho n'^godo.
'éíos de varias alcaldías y reqHÍsitoria%&l •, 
de diversoá |uzgados. ; "
—Relación de deudoreá al pósito d e  Ca~ 
sares.
— Concluye la relación nominal y filiada des 
los individuos de esta- inscripción marítijpa 
que cumplen 20 años en el próximo de 1918 y  
que deben figurar en el alistanjísnto para di­
cho año.
El de ayer publica lo siguiente:
Anuncio de la Dirección General de Admi­
nistración/ participando hallarse vacantes el 
cargo de contador de fóndes dsl Ayunta­
miento de Grano!ier.s de Vallés (Barcelona) y  
las secretarías de los municipios de M azare- 
te (Guadalajara(, Valderaad'erá (Lógr.vño) y  
Navacerrada ( tüadrid).
—Oírcular de la Sección de Orden público 
de! Gobierno civil, sobre hallazgo de un bu­
rro en Ronda. ^
— Concluye el pliego de condiciones gene-» 
rale.s reglamentarias y facultativas para la. 
subasta, adjud'cacióri y aprovechamiento' de 
productos de montes públicos, durante e*l año 
forestal de 1917 a 1918 .
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversoé juzgados.
— Anuncio dé concurso para adquirir ar­
tículos ds coesumb con destino a! Hospital 
Militar de Chafarinas.
f
—¿Pero cómo ha k p erto  tan joven esa 
hombre? ' í
—E llo  ha quefi.lo. Seguía «nrégim en para 
no envejecer. .  ̂ k
■' ■ . ■■1
Un golfito va a la Go»Visaría., ' ;
— ¿Tienes padre? • is  p\reguni;9 comisa-^
rio. ’\ , ..'V ■;
—No, señor; todavía no.* *. ■■■> . • V
En una casa de fieras ,
La suegra—¡Dios mío! 1 Con cucrnta fijeza  
me mira ese tigre!
El yerno—¡Pobre animal! ¡se habrá .'asusta-, 
do al verla a usted! • ' ¿‘j .....
iPLwiso de la Oesnijiañia 
del al
La Compañía del Gas pone en conocimiento L '? 
de los señores propietarios e inqni-inos de casas 
en cuyos pisos se encuentren instaladas tuberías 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor­
prender por la visita de personas agenas ala. 
Empresa que, con el pretexto de decir que .son 
operarios de la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalaciones de 
gas.Los que asilo ha8(au, se les deberá exigir- 
antes la correspondiente autorizaáón de laOom- 
pañia para poder identificar su personalidad 
como operarios de la misma.—LA  DUREC- 
OION.
£ 1 ,
Se vende en Madrid.—^Puerta del Sol 11 y 12. 
En Granada.—Aceras del ^ s in o  18.
En Bobadills^—Bibliotsc» áe la ibEstación.
«B8is¡agaga»acaai!g.î ^ KBBHDtSBflBBniBaBW
p
m m fi T i A S
Compañía anónima española de Seguros Maríiimos, de Transportes y  de Valores. H
Domicilio social: Calle de Prim, 5 .—Madrid.—Director Gerente: D. Alberto Marsáen. q
Esta Compañia tiene constituido en la Caja General de Depósitos, piará; ga- ^ 
rantia de sus asegurados en España, eii valores del Estado .español, el Depósito' 
máximo que autoriza ía ley.
O f í o l n a  & e »  M á l a g a s -
Gaif& e¡® S a a ia  María^ 21. »• T a M f& a o  223 - 
B&iagaéas i3&a ímisM& Mapíin
Pg*&iigi&i&3 F a k ir
R é g e n e p ssd o i*  deS ca b é H o > —Lo mejor para hacer nacer e] pelo y contener, 
en absoluto su caída. Unico analizado oficialmente e informado por la ilustre Jun­
ta módica municipal.—Frasco grande, 6 pesetas. Medio frasco, 3‘ 80.
E S lx Ir D ow tsid—No tiene rival para la higiene de la boca. Desinfeotacte, Vigo- 
rizador de las encías. Limpia Iss caries. Aplaca el dolor de muelas Disuelve la ni­
cotina Precio del frasco, 1, peseta 50 céntimos.
P o lw o »  D entáf**5ííí»s.—Producto kmejofabie. Fije el pfihlico su afenoión en 
.que no contienen, como sus simüares, polvos de piedí’a Pómez, que destruyen el 
esmalte.—Precio, 1 peseta caja. ,
Grandes premios y  medalla de oro en el concurso de Barcelona 
' y  Exposición de París.
De venta en la Camisería Aragón, esquina, calle Granada; Marmolejo,. Pasaje 
Beredis; D. Blas López, Compañía, esquina Mártires; D. Alvaro Pérez, Compa­
ñía, esquina Pozos Dulces, y Entrambas aguas, Nueva 65 y 67.
Perrosárriiés Suburbaa®»
Salidaa d« Mdlaga para Goín
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros a las 6,3Cf 
Tren tranvía de Málalga a Churriana (Do­
mingo y días fe^ivos) a las 2,05.
Salidas dJ Ooín para Málaga \
Tren correo a las 7 m..
Tren mercancías con viajeros a las 11,45.
Tren tranvía de Churriana a Málaga (Domin­
go y días festivos) salida de Cliurrian,a a las: 
5,80.
Salidas de Málaga para Fu^giroUi
Tren mercancías con viajeros a las 9 mj 
(Domingos y fiias festivos). ;
Tren correó a la 1,50 t. >
Tren mercancía con viajeros a las 6,55 n.
58 d e  r i ó o i i e s ,  f i i g a d ® ,  
v e j i g a ,  é s í ó m a | ó , a r f i c i s I a c i o !
y para asegurarse al fin un sueño 
reparador, turbado hasta entonce.^ 
por desagradables sensasiemes de ca­
lor en la vejiga y en ío.s ríñones, tó­
mese al ^postarse un vaso de ,'jguá 
minera! preparada con un paquete de
llam.adas n,■atúrales, los Li'díiné.^ eled 
D‘‘ G u stin  disuelvt-ñ ei ácido úrico, 
eliminan las impurezas del oifmnisn o 
y por su rápida eficacia resultar! ser 
el remedio más potente conlra todas 




dás activos que las aguas minerales
lü c o s y l i e p á K c o s
Los L íthinés d e l G ustin se 
disuelven inmediatamente en el npua, 
y dicha agua se mezcla Í.ácüineaíe 
con todas las bebidas y en psrticu- 
! da un sabor 
n .  descomponsrio.
Itíríís.
Depocilario único p-nrn España: DALNt A.U 01,1 VERES 
Í4, Pasco de la Indusfri*, BARCELONA .
y  ca toda# U* buenas farnv
Salidas de Puengirola para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 7,20 ¿a. ' 
Tren id. id. a las 11,45 m. (Domingos y días x  
festivos).
Tren correo a las 5,15 t.
Balídas de Malaga para Vélez • ■ ' - j '
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren discrecional a las 7,15.
Salidas de yélez para Málaga -
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
ülaestir*® albaisiiS
Para trabajar en una hacienda de esta vega, 
se desea Un maestro albañil. Darán, razón, ca­
lle Prim, n.“ 1, de 6 a 7 de la.tarde! 1 „
wi' i iw  i ii’i in r iBagjj ia j iaaaMMew t '
T R M ñ J O  ñ. E 3C »Ü IC IL S@
ú n w é B  s e u r s a f i i a S e s
elaborand esde cualquier localidad sorpren­
dente articulo NUNCA VIST©, adecuado para 
iodos. Muestras e instrucciones gratis. Aparta­
do, Madrid. *
Emisaaiéamii©'
TEATRO VITAL A ZA
Todas las noches grandes secciones de va- 
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género.
Butaca, l'OO.—Entrada general, 0‘ 15.
m
s é  > ■ P R E O lO s  t . a o  P T R .  I .A  C i U A
REUMA, CATARROS. NEURASTENIA .
TERM AS PALLARES (s. a .>
A L H A M A  D E A R A S Ó N
aran cascada d® inhalación, ímioa on §1 mundo,
con 16 0 0 0  litros da agua por minuto,
cinco confortables hoteles con cinco galerías y 53 baños de agua corriente mineral 
á 34 grados Grandes parques; lago navegabic-tennis, etc.
Habitaciones desde 0,75 pesetas 
On párl® franenis, Englls spoken, Man sprícht Dsutsoh. GARAGE FOSSE.
IN3?OR*ISS; .diroctamer.ití ó ea Madrid, Bolsa, 3 (antigua Bolsa).
CINE PASCU ALIN I 
El mejor de Málaga.—Alameda de Garlos 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec- 
cíón coi tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos Los Domingos y días festivos, sec­
ción continua de 2 de 1a tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, 0 ‘30 céntimos.—General, 0 ‘15.— 
Media general, 0‘ 10.
PETIT BALAIS
(Situado en la calle de LiborJo Garcia).-r- ' 
Grandes fundones de cinematógragrafo to­
das las noches, exhibiéndose escogidas pelí­
culas.
TEATRO LAR A
Todas las noches dos grandes secciones de . 
cine y varietés, tomando parte aplaudidos 
artistas.
Butaca, Q75.—General, 0 ‘ 15,
Tip. de EL POPULAR.
. -i ___ _ •
